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1. TITULO 
JUEGO COOPERATIVO: UNA HERRAMIENTA MEDIADORA FRENTE A 
LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
MAGDALENA ORTEGA. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Los actos violentos  se presentan como uno de los fenómenos  que mayor interés 
ha suscitado en las últimas décadas en la población en general. La violencia  
presente en todas las sociedades actuales, ha logrado obtener un espacio 
importante en el ámbito educativo, manifestándose en formas particulares, desde 
la necesidad del conocimiento y del reconocimiento de sí mismo y del   otro como 
ser social, cultural, emocional y corporal con diferencias en toda su condición 
humana. Con relación a los estudiantes, el asunto de la VIOLENCIA  cada día es 
aun más grave, porque convierten la violencia en el único mecanismo para 
resolver sus vacios, para defenderse  cuando se sienten violentados y la 
insatisfacción por lo que les toca vivir en el contexto escolar y social, es ejercida 
por todos hacia todos, se manifiesta en sus múltiples posibilidades conllevando a 
la violencia física hasta la psicológica, dejando huella en todos y en cada uno de 
sus integrantes.  
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Ahora Desde otras miradas, se asoció la violencia escolar a la violencia estructural 
de las sociedades en que la escuela se sitúa y a la cual no está ajena. 
Actualmente la perspectiva es amplia, reconociendo la importancia de atender a 
múltiples factores del contexto social y cultural en que la violencia escolar se 
desarrolla. Difícilmente se puedan establecer con certeza los porqués de la 
violencia escolar sin tener en cuenta el contexto de los adolescentes, docentes y 
la propia institución educativa, es decir de todos aquellos que forman parte de la 
dinámica de la violencia escolar. Siendo en este contexto, donde se plantean 
múltiples factores como el entorno, el espacio, las relaciones personales y la 
convivencia  donde tienen que ver con la construcción de un proceso formador 
que promueva la convivencia, el desarrollo de la empatía, sensibilidad y el 
respeto.Por ejemplo los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan 
disminuir las manifestaciones de violencia en los estudiantes promoviendo 
actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación, respeto y solidaridad que 
facilitan el encuentro con los/as demás y el acercamiento a una sociedad menos 
violenta.  
Sin embargo es necesario reconocer que el problema parte de la escuela, la 
institución está fallando en aplicar mecanismo para mediar esas manifestaciones 
hacia un fin colectivo. Además, es importante tener en cuenta que la VIOLENCIA 
no es solo la que produce la muerte; esta es de la que más se habla. Pero hay 
otros patrones, otros maltratos que dejan secuelas y efectos intangibles e 
invisibles y conformando el fenómeno al que este proyecto hace referencia.Se 
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requiere mirar otros patrones de violencia, las agresiones físicas y psicológicas, la 
dominación, la superioridad del uno sobre el otro. 
 
En los entornos escolares los estudiantes viven y sufren actos violentos 
promovidos y ejecutados por pares, docentes, directivas y padres de 
compañeritos, cuyos efectos poco se conocen porque nadie habla de ellos se 
convirtió en un patrón aceptado por la escuela y la sociedad. Son formas ocultas 
que  ocasionan problemas graves a los jóvenes y a sus familias. Es por eso que la 
violencia está en la escuela de una manera fuerte y allí, es donde se puede estar 
incidiendo en el desarrollo o en la inhibición de la violencia escolar. La escuela le 
cuesta modernizarse al ritmo de la sociedad, eso es claro, pero, ¿tenemos que 
responsabilizar a la escuela de todos los males que sucede en la sociedad y en la 
familia?     
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La constante de los actos violentos que se manifiestan en las relaciones sociales 
que establecen los sujetos, se retoman más como objeto de estudio desde lo 
pedagógico para contribuir a través de las prácticas escolares a una 
transformación social  que ayude a construir ambientes de convivencia armónicos 
y pacíficos donde los sujetos se respeten y aprendan  a convivir. 
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Lo anterior apunta a que el juego cooperativo como herramienta mediadora, más 
allá de ser un ámbito,  donde los sujetos adquieran y construyan conocimientos 
académicos, corporales y cognitivos, sea una reflexión dinámica, una capacidad 
de respuesta a situaciones adversas, una acción  de interacción que fortalezca 
habilidades y valores en pro de mejorar una convivencia pacífica. 
Es decir, se concibe el juego cooperativo como una práctica fundamental para 
cada uno de los sujetos que convergen en ella, que como resultado se obtenga 
una conciencia crítica, autónoma hacia unos propósitos para el futuro; puesto que 
desde allí se contribuye a su integración social desde una visión humana a partir 
de procesos reflexivos y críticos que conlleven a reconstruir un nuevo orden social. 
 
Todos los seres humanos tenemos el derecho a ser reconocidos como seres 
individuales. Esto implica la ocupación de un espacio físico, intelectual, corporal y 
afectivo en la vida de los otros. El derecho de ser vistos oídos, a participar con 
garantías en los procesos que se generan a nuestro alrededor.  
Es posible complementar que los actos intolerantes y violentos son una 
característica inherente al ser humano: algunas corrientes de la antropología 
sugieren y recomiendan el inminente regreso  a los colegios de hombres y 
mujeres, pues allí es posible desarrollar unos aprendizajes fundamentales como la 
agresión ―adecuada‖, para no decir‖ buena ―la combatividad como una herramienta 
fundamental para la supervivencia y el ánimo.  
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El principal interés que este proyecto presenta, es la posibilidad de otorgar a la 
comunidad educativa  del Colegio Magdalena Ortega en la jornada nocturna,  una 
herramienta de acceso al conocimiento de la violencia escolar en este contexto. 
Pretende otorgar a los docentes y estudiantes, que hacen al ámbito educativo de 
la población de referencia, una acción  acerca del fenómeno del que forman parte, 
pudiendo desde allí, generar interés, cambio y futuras iniciativas de trabajo de 
intervención en dichos Fenómeno, además, se ha realizado con una segunda 
intencionalidad de conocer la perspectiva de los estudiantes en relación a las 
diferentes manifestaciones de la violencia escolar. Se indagó acerca de aspectos 
de su calidad de vida, de las diferentes situaciones a las que se enfrentan, 
pudiendo identificar situaciones de víctimas, agresores y espectadores de la 
violencia escolar; y entre ellos situaciones de amplia gravedad asociadas a la 
dinámica de la violencia escolar. Se consultó además acerca de las diferentes 
actitudes de los estudiantes ante la violencia vivida por los compañeros y los 
recursos con los que cuentan en tales situaciones. 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Qué estrategia se puede utilizar para mediar ante  la violencia escolaren la 
asignatura de Educación Física del Colegio Magdalena Ortega, de la jornada 
nocturna? 
2. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar el juego cooperativo como herramienta mediadora, para la 
construcción de una convivencia pacífica en los estudiantes del Colegio 
Magdalena Ortega, de la clase de Educación Física en la jornada nocturna. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 
 Identificar situaciones de violencia en la asignatura de Educación Física 
para mediarlos a través del juego cooperativo. 
 Promover espacios y acciones vivenciales en las cuales se lleven procesos 
de convivencia pacífica a través del juego cooperativo. 
 Evaluar la conducta de entrada y de salida en el proceso de aplicación de la 
propuesta. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
Colombia está atravesando actualmente por una crisis social en la que día 
a día se incrementa la violencia en los diversos ámbitos y en todos los 
niveles, ya que, como se elevan las muertes, los actos de intolerancia, las 
amenazas, etc., lo hacen también la violación a los derechos humanos y las  
situaciones de intolerancia, de indiferencia, donde se discrimina y se 
desconoce al otro, sucediendo esto como practicas ya cotidianas frente a 
las cuales poco se hace. 
 
Hablar de actos violentos en un país como el nuestro no es fácil. Implica 
revisar nuestras posiciones frente al sentido que tiene esta en la dinámica 
de nuestra vida social y particular; escoger con detenimiento una 
perspectiva para hacerlo y pensar en el país en el que vivimos, que 
permitimos y construimos. Es cuando se hace evidente el otro componente 
que le da óptica metodológica a este  proyecto. Y no porque sea el tema de 
hoy en día, sino porque a partir de la reflexión sobre la violencia y las 
relaciones que esta tiene en la escuela, es la relación entre la escuela y la 
sociedad donde la escuela se nutre. Al ver como se incrementa y como se 
vive todo tipo de violencia, surgen interrogantes por saber que hace la 
escuela frente a estos fenómenos y como ayuda desde su función a 
disminuir esas manifestaciones violentas. 
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La escuela cumple una función fundamental para los estudiantes, puesto 
que ella contribuye a la integración de estos a la sociedad, encargándose 
de su formación y desarrollo por medio de la construcción del conocimiento 
y la educación en valores, así mismo, desde allí se promueven explícita o 
implícitamente concepciones, ideas y representaciones asociadas con el 
funcionamiento de la sociedad. 
 
Se podría decir, que por el tiempo de vida que allí se pasa, el contenido del 
trabajo y los tipos de relaciones que este espacio se generan, se construye 
una idea de mundo, de sociedad, de persona y de relaciones que entran a 
formar parte de las maneras de ser e interactuar de los sujetos que la 
conforman. Dentro del ámbito escolar el estudiante convive con los que lo 
rodean, al hacerlo se transforma y adquiere herramientas para modificar el 
entorno, lo cual implica aceptarse y respetarse a sí mismo y a los otros para 
dar paso a una vida social, en la que se aprenden y se construyen las 
normas y valores que regulan que les permite establecer relaciones justas 
de reciprocidad. De ahí la importancia en la promoción y fortalecimiento de 
procesos, estrategias y herramientas que le permitan a los estudiantes 
reconocerse como sujetos sociales y como parte de un colectivo. En esta 
perspectiva, la institución educativa tiene una responsabilidad ineludible en 
la formación de sujetos para la democracia, la equidad, la participación, la 
tolerancia, el respeto a la diferencia y a los derechos humanos, que 
contribuyen a lograr la paz, una convivencia armónica y mecanismos que 
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ayuden a regular los conflictos de manera pautada sin recurrir a la violencia, 
donde prime el dialogo dentro de las interacciones que establecen dado 
que “la violencia es un producto de la sociedad, es socialmente 
producida y por eso se le puede prevenir y mediar socialmente”1. 
La preocupación por el papel en la escuela  en la formación de sujetos para 
la democracia se evidencia en la constitución política de 1991, la ley 
general de educación 115 de 1994, el plan decenal de educación y los 
lineamientos curriculares en ciencias sociales del MEN, los cuales muestran 
la preocupación por fortalecer y mejorar la calidad de vida de los sujetos y 
la sociedad a partir  de prácticas más humanas y participativas, teniendo 
como foco central el ámbito escolar. 
En este marco teórico subyace un llamado a recrear, aplicar  y replantear 
los procesos, metodologías y estrategias de enseñanza – aprendizaje que 
se gestan en la escuela, ya que muchas de estas se encuentran 
enmarcadas en estructuras de poder y autoridad. En este sentido, se invita 
a los diferentes actores que la constituyen para transformar este ámbito, en 
el cual se fortalezca una convivencia armónica y practicas grupales 
solidarias que den la posibilidad a los sujetos de actuar y participar en las 
decisiones y situaciones que les conciernen.  
 
 
 
1CHIAPPE Clemencia. ISBN  violencia en la escuela.1999. Instituto para la investigación educativa 
y el desarrollo pedagógico. 
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Por otro lado, la convivencia escolar, se debe asumir como un ámbito de 
construcción de orden cultural, ético y pedagógico, está articulada en la formación 
de la subjetividad y de las entidades juveniles, representa unas formas de vida 
social y está inserta en las relaciones y estructuras de poder manifiestas en la 
escuela. La convivencia escolar tendría entonces como finalidad la cohesión de la 
comunidad educativa, en unas relaciones diagonales y como principio el 
pluralismo, el derecho a la diferencia, el multiculturalismo; tiene como referente 
conceptual los desarrollos de la pedagogía crítica;―conceptualizando la pedagogía 
critica como una forma de política cultural, subrayamos la idea de que la cultura 
escolar no es neutral, sino que contiene una ideología determinada. Esta consiste 
en prácticas sociales estipuladas y en difusas configuraciones de poder, así como 
en ideas históricamente mediatizadas y en visiones del mundo que apoyan los 
intereses de los grupos dominantes… Esta postura realza la necesidad que tienen 
los educadores de explorar como la escuela produce, contesta y legitima las 
experiencias de los estudiantes, además señala la necesidad de que los 
educadores conviertan las escuelas en espacios de mayor igualdad social y de 
mayor oposición a las definiciones de verdad dominantes a las estructuras de 
poder‖2 
 
Las realidades son juveniles son múltiples, y múltiples y heterogéneas son sus 
expresiones culturales y corporales, es en estas expresiones donde los 
estudiantes tejen sus identidades. 
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La cultura es el tejido de expresiones en torno a la vida y a la existencia humana, 
donde se construyen sentidos y significados que recrean la condición de los 
sujetos como seres pensantes, sensibles y actuantes. El juego cooperativo como 
enfoque de la Convivencia Escolar la asumimos desde dos opciones: 
La primera como la construcción de los diversos significados que se generan en el 
intercambio psico – social – corporal de los sujetos inscritos en el espacio escolar 
donde se dan espacios vitales de participación, de organización, en la que se 
hallan entrelazados los modos de ver, sentir, pensar, los prejuicios, saberes, 
gustos y hábitos, constituyéndose una red de símbolos y significaciones que dan 
cuenta del ser integro de hoy. 
La segunda como el contenido básico de las socialización, que integra las 
dimensiones de lo corporal, afectivo, cognitivo, social, estético, ético, político y 
cultural.   
 
 
 
 
 
 
 
 
2 McLaren Peter. Pedagogía Crítica y Cultura Depredadora. 1997. 
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Siendo así, el presente proyecto  refiere inicialmente a la revisión teórica sobre el 
juego, aportando a la definición desde diferentes perspectivas. 
Etimológicamente, la palabra juego proviene del vocablo latino ―iocus‖, que tiene 
como significado diversión, gracia, broma, pasatiempo... Es una fuente de placer, 
divertida, que generalmente suscita excitación, a la vez que es una experiencia 
liberadora y arbitraria. De la misma manera, la palabra jugar (Lat. iocari) que  tiene 
como significado hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o 
divertirse. 
Cailloisenfunción de hacer una aproximación al fenómeno del juego establece 
una diferenciación entre los vocablos latinos paidia y ludus. Por paidia entiende el 
principio‖ de diversión, de turbulencia, de libre improvisación y de despreocupada 
plenitud, mediante la cual se manifiesta cierta fantasía desbocada. mientras que ― 
en el extremo opuesto, esa exuberancia traviesa y espontánea es absorbido en 
todo caso, disciplinada por una tendencia complementaria, opuesta por algunos 
conceptos, pero no por todos, de su naturaleza anárquica y caprichosa: una 
necesidad creciente de plegarla a convencionalismos arbitrarios, imperativos y 
molestos a propósito, de contrariarla cada vez mas usando ante ellas tetras 
indefinidamente cada vez mas estorbosas, con el fin de hacerle más difícil llegar al 
resultado deseado‖3 componente éste llamado ludus. 
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Uno de los autores que más ha aportado a la aproximación del significado del 
juego desde su directriz sociológica ha sido Johan Huizinga, cuyo logro más 
importante fue analizar las características esenciales del juego y haber  resaltado 
su importancia en la evolución de sociedad. 
Desde su libro ―homo Leduns‖ publicado por primera vez en 1983, define el juego 
como ―una acción o actividad voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites 
fijados en el espacio y tiempo, que atiende a reglas libremente aceptadas, pero 
completamente imperiosas, que tiene su objetivo en si mismo y se acompaña de 
un sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser algo diferente de lo 
que es la vida corriente‖4. 
 
 
 
 
 
 
 
MUÑOZ, Germán Identidad de las culturas populares, las culturas juveniles. 2001  
3 Caillois R. (1986) Los juegos y los hombres, la máscara y el vértigo. Fondo de cultura Económica, México 
4 Huizinga, J. (1943)HommoLeduns. Fondo de Cultura Económica, México. 
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Son múltiples los significados del juego, por es importante mirar diferentes 
explicaciones y teorías según  diferentes autores;  RogertCaillois, mantiene la 
tesis central de Huizinga en donde el juego es el hecho primordial de la cultura, 
pero profundiza en las actitudes intimas del juego que le confieren al 
comportamiento humano una significación más precisa. Para él, en el juego 
intervienen estructuras determinantes de la conducta que corresponden a 
impulsos esenciales de la personalidad. 
Schiller es uno de os primeros defensores del juego, donde afirma que es una 
actividad estética, recreativa y artística, cuya finalidad en contraposición con la 
satisfacción de necesidades puramente naturales, es el recreo. Este 
filósofoentiende el origen del arte y el juego como una actividad generada con 
bases en común. 
StenleyHall, desde una perspectiva vincula el juego a las fases del desarrollo 
infantil y a la evolución de la especie humana, de tal manera que según su teoría, 
los juegos que practican los niños en las diferentes etapas de su desarrollo , 
producen los periodos de evolución de lasespecies. 
El siquiatra Sigmaund Freud, desde su punto de vista terapéutico, entiende el 
juego como una forma de descargar tensiones y expresar sentimientos.El 
núcleo central que explica el comportamiento humano en la teoría psicoanalítica  
es la ―libido’, que significa el deseo que se manifiesta en el ser humano en el ser 
humano desde su nacimiento  y que se orienta hacia la consecución de múltiples 
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objetos o la realización de las actividades, que le produzcan sensaciones  
caracterizadas por un intenso tono afectivo y de placer. Sin embargo  a partir de 
este análisis, da una nueva dimensión a su planteamiento y añade que los niños 
no solo juega con lo que le parece agradable, sino que además rememoran a 
través del acto lúdico las experiencias traumáticas tratando de ejercer un 
dominio sobre ellas;así, encuentra en el juego una estrecha relación con el 
desarrollo del niño, constituyendo éste un medio de socialización, elaboración de 
conflictos, elaboración de lo desagradable, desarrollo de la moral y de transición 
hacia la sexualidad del adolecente.   
Para Jean Piaget, el juego es una valiosa ayuda que estimula el desarrollo global 
de la inteligencia infantil. Para este psicólogo y pedagogo suizo, el juego además 
de cumplir una función biológica y en desarrollo de la moral, colabora en la 
adquisición de esquemas y estructuras que facilitan la elaboración de operación 
cognitivas. Dentro de su teoría de desarrollo infantil, la actividad lúdica refleja las 
estructuras intelectuales propias de cada momento de desarrollo, de tal forma que 
cada etapa corresponde un tipo de juego.  
El filósofo inglés Herbert Spencer opina bajo un concepto fisiológico, que 
mediante el juego se liberan energías acumuladas: ―el juego es una actividad que 
realizan los seres vivos superiores si un fin aparente utilitario, como medio para 
eliminar su exceso de energía. Por otro lado alemán Karl Groos, quien basándose 
en la teoría de Spencer y en contraposición a éste, afirma que el juego es un 
ejercicio preparatorio para la vida adulta, nacido de impulso a la actividad y 
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acompañado por el placer de la función, el juego para el niño cumple la funci0on 
de desarrollar destrezas que más tarde se necesitan. Añade que le niño se 
expresa y se inicia a la vida por el juego, siendo éste la primera forma de 
aprendizaje que s ele ofrece. 
El psicopedagogo suizo EdouardClaparede considera el juego como una 
distracción, recreo, descanso utilizado en el tiempo libre como contra posición al 
trabajo, como una actividad compensatoria de restitución de fuerzas perdidas.  
O. Decroly aprecia el juego como un medio para el desarrollo motor e intelectual 
del niño. 
JoseMariaCagigal define el juego como‖ una acción libre, espontanea, 
desinteresada, que saliéndose de la vida habitual, se efectúa una limitación 
temporal y espacial conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas 
y cuyo elemento  informativo es la tensión‖5. 
GuyJcquin define el juego como ―una actividad espontanea y desinteresada ue 
exige una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente 
que vencer. El juego tiene como finalidad esencial procurar al niño el placer moral 
del triunfo que al aumentar su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante 
los demás‖6. 
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Lieberam(1965) encuentra una estrecha relación entre el juego y la creatividad, ya 
que mediante él se dan nuevas respuestas a diferentes situaciones y se aprecia 
―el mundo desde perspectivas distintas a las usuales‖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Cagigal J. (1959) Hombres y deporte. Ed. Taurus, Madrid P. 47 
6 Jacquin G. (1958) La educación por el juego. Ed. SE Atenas, Madrid 
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ArnolfRusselaclara acerca del término del juego que es ―una actividad 
generadora de placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino por si 
misma‖7. 
L. Vygosky,  desde la perspectiva socio histórico centra su atención en el juego 
protagonizado o juego de rol, de carácter socio dramático en el que encuentra las 
siguientes virtudes: 
 El juego unido a la tendencia infantil de satisfacción de deseo inmediato, 
aparece cuando las necesidades no se cumplen en la actividad, en tal 
situación, el niño crea una escena ficticia. 
 El juego es una actividad lúdica principal en la edad infantil, en la que 
afloran procesos internos, fuente de evolución y creación de zonas de 
desarrollo próximo. 
 El niño crea situaciones de juego en las que impone unas reglas que van 
unidas al papel asumido en cada situación. 
Todo lo anterior tiene un profundo impacto en la educación, en ese sentido el 
juego cooperativo como categoría fundamental en este proyecto juega un papel 
social, transformador y legitimo para abrir un camino donde los estudiantes 
encuentren un lugar, una acción y  canal de comunicación para una mejor la 
interacción. 
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El juego cooperativo desde múltiples interpretaciones se constituye en dinámica 
creativa, en contexto interpretativo, en posibilidad y a la vez limitación y en el 
escenario de todos los procesos de socialización, que desarrolla el ser humano, 
entre ellos la Pedagogía, la comunicación, el liderazgo, la política, la lúdica. El 
juego es un elemento básico para que el estudiante afronte con éxito las diferentes 
situaciones que se le presenten en su relación y vivencia personales. Además, 
requiere un auto superación personal para desenvolverse en diferentes 
circunstancias y situaciones de forma satisfactoria y placentera. 
El juego cooperativo es para el estudiante es un aspecto básico en la formación de 
su comportamiento, pues es en el juego cuando el sujeto actúa tal y como es 
realmente, cuando se exterioriza de forma natural y espontánea... cuando la 
profesor puede acceder mejor a la identificación personal del estudiante Por este 
motivo, es imprescindible prestar una atención especial al desenvolvimiento de 
cada participante en el juego. 
Pueden resumirse los objetivos fundamentales del juego como: divertirse, 
conocerse, relacionarse, ayudar a los demás y cooperar. 
Estudios realizados definen el juego cooperativo como ―uno de los elementos 
fundamentales en la vida del estudiante para su desarrollo personal físico, 
emocional e intelectual‖. Si favorecemos el juego para la aceptación, la 
colaboración, la ayuda y, en definitiva, para la cooperación, estaremos 
contribuyendo a formar no únicamente una persona o grupo de personas sino 
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también un ambiente solidario y justo. Dice Orlick (1990) que ―jugar es un medio 
ideal para un aprendizaje social positivo porque es natural, activo y muy motivador 
para la mayor parte de los niños/niñas. Los juegos implican de forma constante a 
las personas en los procesos de acción, reacción, sensación, y experimentación. 
Sin embargo, si deformas el juego de los estudiantes premiando la competición 
excesiva, la agresión física contra otros, los engaños y el juego sucio, estás 
deformando la vida‖. Los sentimientos, vivencias y aprendizajes que el estudiante 
adquiere durante estos primeros años de su vida van a marcar en gran medida la 
manera de ser, actuar y comportarse en su desenvolvimiento diario. Por este 
motivo, adquiere una especial relevancia el hecho de que en el juego se pongan 
de manifestó el mayor número posible de alternativas formativas para el 
estudiante. Es muy importante favorecer tanto el aspecto creativo, como el 
afectivo, motriz, actitudinal y social, con el propósito de favorecer el desarrollo 
íntegro del estudiante. 
Uno de los orígenes de los juegos cooperativos está en los new gamesdeSteward 
Brand de los E.E.UU. Planteados en el momento de la guerra de Vietnam. 
Los canadienses entonces, han vuelto a tomar una parte de estos juegos sin 
violencia ni competición para plantear los juegos cooperativos. Terry Orly, 
profesora de la universidad de Otawa y autora de juegos y deportes cooperativos, 
ha jugado un papel importante dentro de esta etapa. Ha descubierto juegos 
cooperativos y tras la huella de la antropóloga Margaret Mead ha apuntado la 
tesis, según la cual, hay un lazo entre la frecuencia de la utilización de los juegos 
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cooperativos y el carácter no violento de tal o cual cultura. Estos trabajos en las 
escuelas de Canadá han permitido comprender mejor el impacto de la práctica de 
tales juegos sobre los comportamientos y más particularmente, sobre la facultad 
de evolucionar en grupo. 
Algunos psicólogos han traído este tipo de juegos a Alemania. En España se 
difundieron ampliamente a través de LA ALTERNATIVA DEL JUEGO (1986), 
JUEGOS Y DEPORTES COOPERATIVOS de Terry Orlick y otras publicaciones 
que siguieron. En 1988 Mildred Masheder publicó en Inglaterra LET´S 
COOPERATE. 
 
 
3.1 ¿CUÁL ES EL APORTE DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS? 
 
Los Juegos Cooperativos ayudan a los estudiantes a: 
Tener confianza en sí mismos. 
Tener confianza en las otras personas. 
Poder experimentarse y experimentar aquello que sienten. 
Poder interpretar y aceptar .los comportamientos de los otros. 
Poder transformar sus comportamientos en función de las otros. 
Comprenderse mejor a sí mismos y a los demás. 
Superar sus angustias, sus culpabilidades y la sensación de sentirse juzgadas. 
Vivir en grupo y sentirse responsable de sí y de las otros. 
Comunicarse positivamente con los otros. 
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Ver los diferentes comportamientos de los demás. 
Ver cómo funciona el grupo. 
 
3.2 ¿POR QUÉ UTILIZAR LOS JUEGOS COOPERATIVOS? 
 
Para la clase de educación  física el juego ha sido la primera pedagogía de la vida. 
Además es el medio de crecer y aprender. Se ha demostrado con la aplicación del 
mismola intenciónde probar el placer, el deseo, la superación y la distracción. Lo 
que nos causa placer, satisfacción, loadoptamos y lo rehacemos. Siempre hemos 
ocultado esta posibilidad y, peor aún,identificado el trabajo con lo serio y el juego 
con lo no serio. 
Por otro lado el juego está directamente ligado al placer intenso y ofrece 
laposibilidad de relativizar lo real. 
Es tomar un lugar dentro del grupo, su lugar, aquel que se elige y se muestra a los 
Otros. Es comunicar, dejar vislumbrar la fuerza de reacción. 
 
3.3 EL JUEGO COOPERATIVO 
3.3.1 Virginia Romero y Montse Gómez. Metodología del juego. Ed. Altamar. 
 
El juego cooperativo es aquel donde todo el grupo trabaja para conseguir un 
objetivo común. La idea madre de los juegos cooperativos es ―jugar unos con otros 
y no unos contra otros‖. 
En este tipo de juegos ningún jugador aumenta su autoestima a costa de la de 
otro. Estos juegos se diseñan para que la cooperación sea necesaria entre 
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jugadores, mientras juegan aprenden de una forma divertida cómo llegar a ser 
más considerados unos con los otros y se sienten más decididos a trabajar por el 
bien común. 
En los juegos cooperativos todos ayudan, todos ganan y nadie pierde. Estos 
juegos reafirman la confianza del niño en sí mismo como una persona aceptada y 
digna. Aunque hay juegos que han sido jugados cooperativamente en varias 
culturas durante siglos, hay pocos que se jueguen de esa forma actualmente, 
diseñados específicamente para que todos los jugadores se esfuercen para un fin 
común y deseado por todos. 
Los juegos genuinamente cooperativos son muy raros en el mundo occidental. Su 
Redescubrimiento es algo que poco a poco se ha de ir alcanzando. Por lo tanto, 
se necesita paciencia para enseñar esta nueva forma de jugar, especialmente si 
los participantes nunca han jugado de forma cooperativa. Aunque, con los 
cambios adecuados, una buena supervisión, exposiciones repetidas y la 
participación constructiva de los jugadores, los juegos comenzarán a funcionar de 
forma positiva. Cuando los jugadores ya hayan hecho la transición y comiencen a 
jugar cooperativamente, la supervisión y la preocupación por las reglas 
disminuirán y los jugadores empezarán a preocuparse por el bien del otro. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS. 
 
 El niño juega por el placer de jugar, no para conseguir un premio. 
 El niño se divierte sin el temor de no conseguir los objetivos propuestos. 
 El juego cooperativo favorece la participación de todos. 
 Los niños se ven como compañeros, no como enemigos. 
 Todos los niños tienen un papel destacado que hacer dentro del juego. 
 Los niños intentan superarse a sí mismos, no a los demás, de esta manera 
conocerán y medirán sus aptitudes por su propio esfuerzo, no por 
comparación con los otros. 
 El juego cooperativo se vive como una actividad conjunta, no 
individualizada, ya que no se centra en un individuo concreto. 
 Estos juegos se desarrollan en ambientes muy diversos, utilizando objetos 
variados, para edades distintas y con agrupaciones de niños también 
diferentes. 
 Estos juegos les ayudan a descubrir cómo es su cuerpo, su entorno y las 
personas que les rodean. No hay una única clase de juegos cooperativos 
sino que de este tipo se pueden encontrar un gran número en la bibliografía 
existente. 
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3.5 VALORES EN LOS JUEGOS COOPERATIVOS. 
 
Los juegos no son neutrales, transmiten y potencian un determinado código de 
valores a través del cual se estructura un determinado tipo de persona, unas 
determinadas relaciones entre los propios jugadores y una determinada visión de 
entender la diversión. Por lo tanto, se trata de potenciar juegos que sean acordes 
con los valores de la igualdad, laparticipación, la empatía, el buen trato, la 
resolución de conflictos  y la cooperación. 
 
Ahora se proponen juegos que tengan una estructura cooperativa; es decir, 
centrados en la unión y no en el ―unos contra otros‖, juegos que buscan la 
participación de todos sin que nadie quede excluido; juegos donde el objetivo y la 
diversión se centra en metas colectivas y no en metas individuales. 
Los juegos cooperativos tienen varias características liberadoras que tienen 
mucha coherencia con el trabajo grupal. Liberan de la competencia: El objetivo es 
que todos participen para poder lograr una meta común. La estructura asegura 
que todos jueguen juntos, eliminando la presión que produce la competencia. El 
participante no se preocupa si va a ganar o perder: su interés está en la 
participación. 
Liberan de la eliminación: El diseño del juego cooperativo busca la incorporación 
de todos. 
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Muchos juegos tratan de eliminar a los más débiles, los más lentos, los más 
torpes, etc. Y junto con la eliminación va acompañado el rechazo y la 
desvalorización. El juego cooperativo busca incluir y no excluir. 
Liberan para crear: Crear es construir y, para construir, la importancia del aporte 
de todos es fundamental. Las reglas son flexibles y los participantes pueden 
contribuir para cambiar el juego. Los juegos se pueden adaptar al grupo, a los 
recursos, al medio ambiente y al objetivo de la actividad. Muchos juegos 
competitivos son muy rígidos, inflexibles y dependientes de equipos especiales. 
Todo esto ocurre porque están excesivamente orientados hacia el resultado final. 
El juego cooperativo, en cambio, pone el énfasis en el proceso: lo importante es 
que los jugadores gocen participando. 
Liberan de la agresión física de tipo destructivo: Ciertamente gastamos energía en 
la actividad física, pero si a la vez promovemos la agresión física contra el otro, 
estamos aceptando un comportamiento destructivo y deshumanizante. Hacer que 
la agresión física sea obligatoria por las reglas del juego es enseñar a los 
participantes que es aceptable golpear, tumbar y maltratar a los demás. Se busca 
eliminar estructuras que requieran la agresión contra los demás. 
Una de las tareas que tiene la escuela es educar para no aceptar pasivamente la 
injusticia, la escuela debe educar para la solidaridad. Queremos niños y adultos 
cuestionadores, críticos y que actúen como sujetos y no como objetos de su 
historia. Entonces ¿por qué educar al niño para que acepte situaciones injustas? 
En un juego los niños aprenden que ―hay que saber perder‖, lo cual significa 
perder sin quejarse, sin interrumpir el ritmo del juego, respetando al que ganó. 
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Luego el mismo muchacho regresa al barrio donde vive y no hay agua... Llega su 
papá y lo han votado de la fábrica por reducción de personal... su hermano mayor 
fue detenido la noche anterior al regresar de clases en una redada de la policía... 
Si su mama le pregunta qué ha aprendido en el colegio: 
¿Qué podría responder? ¿Qué hay que saber perder?... ¿Qué pobre es pobre 
desde que nace?... ¿Que no es justo lo que viven pero qué se hace?... 
 
3.6 MANIFESTACIONES VIOLENTAS: UNA REALIDAD SOCIAL QUE SE 
RESPRODUCE EN LA ESCUELA 
 
Al preguntarse ¿por qué se reproduce la violencia en la escuela? Se deben 
analizar dos factores señalados   por David W. Jhonson y Roger T. Johnson 7, que 
señalan a la familia y la sociedad como factores determinantes en desarrollo 
social, intelectual y afectivo de los estudiantes quienes sin querer, reproducen lo 
que lo que el medio y sus emergentes les ofrece, reaccionando ante los problemas 
muchas veces sin pensar, haciendo ver la violencia como un  sinónimo de defensa 
y protección.  
 
Además, los estudiantes al no poder recurrir a sus padres para la orientación 
frente a la violencia, recurren a la misma para dar respuesta a esta, siempre 
buscando su propio beneficio. Así mismo, cabe señalar que las relaciones 
intrafamiliares establece el patrón de comportamiento  de los estudiantes, de tal 
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forma que si en la familia se agrede, se grita, se golpea y se insulta, ellos 
interiorizan estos comportamientos, manifestándolos en otras relaciones con otras 
personas. 
Otro aspecto importante, es que al interior de la familia se proyecta que el poder 
se gana y se ejerce por la ley del más fuerte, quien es el que impone sus ideas, 
sin que se generen prácticas de diálogo y de negociación. Es decir, la familia es y 
seguirá siendo la base de las conductas agresivas como las pacificas de los 
estudiantes. 
Analizando el segundo factor, que se refiere al papel que socialmente se le da a la 
violencia, se podría afirmar que se ve como un acontecimiento normal, donde la 
sociedad está acostumbrada a verla, vivirla y oírla dentro su acontecer cotidiano, 
sin llegar a una reflexión practica ni compasiva de todo lo que sucede con la 
violencia en la sociedad.    
 
 
 
 
 
7 JHONSON ,David. JHONSON, Roger. ¿Cómo reducir la violencia en las escuelas? Ed. Paidos. Buenos 
Aires. 1999. 
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Dentro de la escuela la violencia se manifiesta en conductas y comportamientos 
de agresión dirigidas a lastimar y reducir al otro, lo cual hace que cada uno de los 
sujetos que dentro de ésta conviven la reproduzcan en diversos ámbitos en los 
que se desenvuelven.  
Marina Camargo Abelló, reafirma los anteriores planteamientos desde su escrito 
violencia escolar y violencia social, haciendo alusión a ésta en términos de 
semillas de violencias, queriendo decir con esto que ―en la escuela a través de las 
concepciones, prácticas y relaciones, se generen acciones de intolerancia, 
discriminación, exclusión y marginación susceptibles de desconocimiento y 
aniquilación del otro, dando lugar a brotes de violencia o a espacios para la 
misma, la cual contribuye a la violencia social‖8 
La violencia escolar no sólo se presenta por lo que cada estudiante adquiere de la 
familia y la sociedad, sino que al interior de la escuela se hacen evidentes 
aspectos que la potencializan como son los procesos de interacción verbal, físico y 
psicológico que se dan cuando las personas realizan señalamientos despectivos 
de la diferencia, exclusión y expresiones peyorativas frente al otro, ofensiva y 
agresivamente. 
Estas acciones se manifiestan en las diferentes relaciones que se dan en el 
interior de la escuela. Por parte del maestro hacia el estudiante, se evidencia que 
los docentes utilizan señalamiento de rasgos, vacios, deficiencias y defectos, 
etiquetándolo como indisciplinado, desobediente, agresivo o desordenado, entre 
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otras, de manera pública o privada, las cuales lejos de presentarse como humanos 
y susceptibles de mejoramiento, se toman como fallas que el estudiante tendrá 
durante su vida escolar, haciendo que se generen problemas de personalidad, 
autoestima, seguridad y confianza, en vez de presentarse como aspectos 
humanos que pueden ayudar al mejoramiento. 
Así mismo,  las correcciones que se hacen al estudiante sobre sus errores, se dan 
de forma negativa y poco reflexiva, donde el error es visto como un mal acto, 
dejando de lado la posibilidad de aprender de este. Muchas veces estas 
correcciones van acompañadas del regaño, el cual se ha convertido en una 
manera de ser y actuar normal y cotidiana en la relación con el estudiante, como 
también la clasificación en buenos-malos, adelantados-atrasados, disciplinados-
obedientes, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 JHONSON ,David. JHONSON, Roger. ¿Cómo reducir la violencia en las escuelas? Ed. Paidos. Buenos 
Aires. 1999. 
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Esto conlleva a que los estudiantes no tengan  acercamiento a formas adecuadas 
de enfrentar la violencia, generando que ellos hagan justicia por sus propias 
manos, usen la violencia como instrumento privilegiado para resolver los 
conflictos, afectando de manera negativa y destructiva las relaciones 
interpersonales, donde no se reconoce ninguna otra alternativa o herramienta 
dejando a un lado el dialogo, el respeto, los mecanismos de justicia y la tolerancia. 
Por último, la relación que entabla el estudiante con sus pares, reproduce muchas 
veces las manifestaciones violentas adquiridas socialmente, aceptadas e 
ignoradas por todos; desde me ignoran, me impiden participar, me golpean, me 
amenazan y me llaman por sobrenombres y actitudinales como también aquellos 
referidos a la clase social. A su vez, se presenta la violencia como una acción 
repetitiva en sus interacciones que buscan mantener un poder o un dominio frente 
al otro. 
Estas manifestaciones violentas tienen un referente en las figuras de autoridad de 
la comunidad educativa, quienes en ocasiones no hay como mediar ni intervenir 
pedagógicamente así, la violencia es vista como la principal alternativa para 
asumirlo, obstaculizando la construcción de una convivencia pacífica. 
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3.7 Aprendizaje y Convivencia: ¿Dos caras opuestas en el ámbito escolar? 
 
Actualmente la institución educativa está atravesando por un momento difuso y 
por parte de las culturas juveniles, puesto que, ―el sistema educativo se está 
convirtiendo en un escenario en el que se brinda el conocimiento en forma de 
recetas, algunas mágicas y otras repetitivas‖8, en las cuales, lo que cuenta 
realmente es la capacidad de memorizar y reproducir, dando muy poco valor a la 
capacidad de los sujetos de desarrollar su propio aprendizaje. 
 La escuela, está inmersa en sus programas curriculares dando poco espacio para 
las realidades que circulan en su interior, aunque parezca paradójico, en al ámbito 
escolar son barridas e invisibilidades con el fin de dar pleno cumplimiento a un 
currículo descontextualizado y unilateral. 
 
 
 
 
 
 
8 ZULETA, Estanislao. ―Educación y democracia en campo de combate‖ Tercer milenio. Bogotá. 1995. 
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Como expresa Estanislao Zuleta ―la educación ofrece una cantidad cada vez 
mayor de información en el mínimo de tiempo y con el mínimo de esfuerzo. Esto 
no es otra cosa que hacer en la educación lo que hace la industria de la 
producción: mínimo de costos, mínimo de tiempo y máximo de tontería. El que 
educa con estos sistemas no sabe lo que está haciendo, pero lo hace en el 
mínimo tiempo, de la manera más rápida y costosa‖9 
 
Dentro de dicho afán, se concibe al estudiante como una tabla raza a la que hay 
que llenar de contenidos, una pizarra donde hay que escribir y borrar cuando sea 
necesario de la forma que sea conveniente para el docente. 
La relación que se establece está principalmente mediada por el saber, donde 
unos conocen y son portadores de la verdad y los otros no, dando cabida a 
espacios infestados de poder y autoridad, donde las construcciones de cada 
estudiante quedan fuera  de las puertas de la institución educativa, ya que el 
fundamento  de está, se encuentra en la preocupación de cumplir con los fines sin 
pensar en el medio, encasillando la función de la escuela al o estrictamente 
académico. 
 
Son estas razones, las que enceguecen a la escuela e impedir y llevar a plena 
realización su función social, donde se supone, los estudiantes deben entrar a 
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establecer otro tipo de relaciones, en las que puedan manifestar sus principios, 
valores, ideas, pensamientos y formas de concebir el mundo, en pro de su 
construcción humana a nivel tanto personal como social. 
 
Entonces, el proceso de aprendizaje aparece como un polo opuesto al de la 
convivencia, dado a que a dificultad la realización humana que se construye desde 
la interacción social, en relaciones de igualdad, solidarias, tolerantes, respetuosas 
y constructivas y edificantes que tienen lugar en escenarios de encuentros y 
desencuentros en el ámbito escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 ZULETA, Estanislao. ―Educación y democracia en campo de combate‖ Tercer milenio. Bogotá. 1995. 
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No se trata de decir que en la escuela no exista convivencia, pues sería imposible 
negarla, porque es lo que hace al ser humano dentro de su naturaleza social, sino 
que, la que se da allí, esta direccionada por normas, prácticas y lenguajes 
arbitrarios que regulan las relaciones, en donde unos ganan y los otros pierden, a 
pesar  de que al interior de ella no lo evidencien y lo reconozcan. 
Al respecto, Juan Aguilar hace un símil entre la escuela y el cuerpo, queriendo 
decir con esto que: 
  “Tiene un cuerpo de crisis y una cara de reforma”.El primer planteamiento 
hace referencia a que la escuela de hoy es un cuerpo que esta de espalda a la 
realidad, donde se sigue con programas curriculares rígidos que no dan cuenta de 
lo que es la realidad…, es un rostro que tiene la boca sellada con el esparadrapo 
de los reglamentos y la normatividad escolar…., es una escuela que solo admite 
una palabra, la palabra institucional, la palabra de la cultura académica escolar, 
que se pronuncia a través del docente…., es una escuela que tiene los oídos 
tapados con el saber escolar, con el conocimiento académico y científico…, es 
una escuela que se niega a escuchar las culturas no escolares, en particular, una 
escuela que niega las culturas juveniles que están presentes allí. Es una escuela 
que tiene un cuerpo inmóvil, tiene poca capacidad de movimiento, tiene poca 
flexibilidad, es un cuerpo rígido, es un cuerpo rutinizado, es una escuela que tiene 
las manos atadas con los cordeles de las filas, de los uniformes, de los horarios, 
de los fríos pasillos en los cuales no debe transitar nadie, salvo que este 
autorizado a determinadas horas. 
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El segundo planteamiento cara de reforma señala la importancia de construir 
colectivamente la normatividad donde los conocimientos ayuden a los sujetos a 
ser inteligentes y no personas informadas… la escuela debe formar habilidades 
para el desarrollo del pensamiento, convirtiéndose en un lugar de encuentro para 
la construcción de los seres humanos10. 
Con respecto al primer planteamiento, se sigue confirmando que muchas de las 
escuelas actuales aun están arraigadas a una pedagogía tradicional, en la que 
sale el autoritarismo y las prácticas unidireccionales jerarquizadas, donde prima el 
saber académico.      
 
 
 
 
 
 
 
10 AGUILAR SOTO, Juan Francisco. La escuela cuerpo de crisis y cara de reforma. Convivencia escolar: 
enfoques y experiencias. I.P.C. Paisa Joven.  Medellín. 1998. 
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La escuela debe tomar conciencia del papel que ella cumple dentro de la sociedad 
y de la función que esta le ha delegado, dado que si lo hace, realmente aprende a 
leer y escuchar las voces de quienes allí conviven, entrando en acciones que 
propicien un reconocimiento de las personas como sujetos con potencialidades, 
talentos y aspiraciones.   
A la escuela le corresponde  proporcionar  a las generaciones al saber cultural, es 
decir, el conjunto de conocimientos, prácticas, valores, destrezas, símbolos, 
sentidos y significados que la sociedad ha construido desde su historia y los 
cuales necesita para sobrevivir, convivir y proyectarse. No obstante, la escuela 
debe ir  más allá de transmitir dichos factores que constituyen al ser humano como 
sujeto social, sino que por el contrario, debe aprender a mediatizarlos, construirlos 
y resignificarlos a partir de las nuevas culturas que transitan en su interior. 
Para esto, la institución educativa debe plantear sus prácticas y concepciones que 
ayuden al mejoramiento de las relaciones entre estudiantes y de la sociedad, no 
desde documentos que muestren intenciones, sino además, desde compromisos y 
reflexiones que hagan de la escuela un lugar vital para los agentes que allí 
conviven. Para ello, la escuela tiene que reconocerse como un lugar complejo en 
el que interactúan  sujetos sociales con bagajes diferentes, particulares y 
complejos que enriquecen tanto la labor del aula como la convivencia misma, 
puesto que, todos los seres humanos se mueven en mundos diversos que se 
producen y se complejizan, es decir, la escuela debe asumir como parte de su 
proyecto la pluralidad. 
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En este sentido la convivencia supone la diversidad humana, dado a que los 
sujeto sociales a partir de ella, reconocen a los otros en todas sus dimensiones 
como sujetos con igualdad de derechos; haciéndolo en espacios donde tengan la 
posibilidad de intercambiar saberes, ideas, reflexiones, historias de vida y 
expectativas, lo que permitirá a cada uno de esos mundos entrar y construir 
relaciones  más reciprocas, comprensivas, respetuosas, solidarias y justas bajo 
procesos de empatía. 
Así pues, la convivencia se convierte en uno de los retos más importantes para la 
escuela, ya que cada estudiante entra a un sistema al que es tenido en cuenta de 
manera activa, como interlocutor válido que construye vida, escuela y sociedad.  
Por ende, las interacciones cotidianas que allí se tejen deben promover en cada 
instante el reconocimiento de sí mismo y de los otros y para esto se cuenta con 
propuestas pedagogías, lúdicas y reflexivas como fuente principal de intercambio y 
consenso entre esas particularidades, que ayudaran a reflejar y proyectar la 
transformación del ser humano ante una sociedad impregnada de mil y una 
manera de violencia. Así mismo esta propuesta  constituye una condición dentro 
de la institución educativa Magdalena Ortega que es entrar en procesos de 
apropiación y recreación de las interacciones, donde las expresiones cotidianas 
traen sentidos y significados, los cuales dan a los seres humanos la capacidad de 
comprender y darle valor a la relación de sujeto a sujeto, conllevando a una 
práctica tan poco común y difícil como es la igualdad, no como masa si no como 
singularidades en similitud de condiciones. 
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Entonces el juego cooperativo debe incitar a los sujetos que se respeten 
mutuamente, desde la reflexión, la experiencia y la posibilidad de identificarse 
como seres sociales portadores de verdades que se hace en la medida que logran 
desestabilizarse desde todas sus dimensiones sin agredir, ofender y desacreditar 
el punto de vista del otro, lo que contribuirá a que se conviva desde certezas e 
incertidumbres, que construyan o desmonten nuevas o viejas culturas. 
Por otro lado, la escuela debe adherir como tercera medida a su proyecto de 
convivencia, los mundos de vida que circundan en cada rincón de este espacio, es 
decir, la escuela debe  aprender a negociar sus intereses y necesidades con los 
de cada  agente educativo que la conforman, con el fin de suprimir la idea  de que 
la escuela se asiste tan solo para adquirir aprendizajes académicos y rígidos, de lo 
que se trata, es que se puedan compartir e intercambiar gustos, intereses, 
expectativas, etc, que logren humanizar la escuela. 
Para vitalizar, en la institución educativa se debe reconocer como señala Luz Dary 
Botero11 los siguientes elementos: los sujetos, los vínculos y las interacciones, 
como parte fundamental de la convivencia.  
El primer elemento los sujetoshacen referencia a que el espacio escolar estos 
son su epicentro y la razón de ser y existir, con lo cual es importante conocer los 
intereses los intereses, representaciones, deseos y expectativas, así mimos, las 
multidiferencialidades en las formas de relacionarse, develando las subjetividades 
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en aras de su potenciación y expresión, en especial, para que ellos encuentren un 
lugar en la escuela, donde sean avalados y reconocidos. 
Lo anterior implica que los sujetos deban ser asumidos como seres en 
permanente construcción, que se forman y se construyen en las interacciones 
sociales, lo que hacen que se constituyan como inacabados y por consiguiente la 
labor escolar también, pues esta, tiene que estar en procesos de investigativos en 
los que realmente nutra su labor social y humana, a partir de la interpretación y 
conocimiento al que se expone y acoge de las diversas subjetividades.   
El segundo elemento los vínculosse entienden como los puntos comunes o los 
lazos afectivos que sirven de puente entre las relaciones de los sujetos, los cuales 
son los que permiten y facilitan la convivencia y consigo los intercambios que 
recrean la vida en sociedad. 
Este elemento, debe ser tenido en cuenta por los proyectos educativos, porque a 
través del manejo que se le dé, se promueve una convivencia en la que todos 
participen y emprendan iniciativas comunes, en las que trabajen en grupo, 
fortaleciendo valores que ayuden a construir un espacio y unas relaciones con 
sentido humano, con identidad y reconocimiento.               
El tercer y último elemento las interaccionesson las relaciones que establecen 
los sujetos donde dan a conocer sus características, expresiones y concepciones, 
con las cuales se afectan mutuamente, poniendo en manifiesto la capacidad de 
comprenderse y reconocerse. 
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Las interacciones entran a formar parte esencial en el ámbito escolar, ya que, le 
da la posibilidad a los estudiantes de establecer acuerdos y consensos que les 
permitan convivir de acuerdo a estos y sus intereses. por ello, la escuela debe 
fortalecerlas y brindarles los espacios necesarios  en los que tengan la posibilidad 
de encontrar al otro diferente dándole valor y creciendo en esta alteridad para 
desarrollarse a nivel personal, institucional y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 RUIZ BOTERO, Luz Dary. La convivencia, desde las prácticas cotidianas de los conflictos. Conflicto y 
Convivencia en la escuela: Perspectivas I.P.C. Joven.  Medellín. 1998. 
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Al darle cabida a estos tres elementos, se contribuye a la formación de sujetos con 
un orden de convivencia democrática donde aprenden a construir proyectos de 
vida y de convivencia individual, grupal y social, en los que emerjan las 
singularidades y pluralidades que logren imprimir un estilo a la cotidianidad escolar 
de forma no lineal. 
Vitalizar la escuela, entonces, es darle una dinámica necesaria para influir de 
manera positiva en los sujetos y las interacciones que cada uno construye con su 
entorno. Para ello, vale la pena retomar los cuatro campos: el del saber, la 
normatividad, lo representacional y el entorno físico, mostrando cómo estos 
permiten construir ambientes de convivencia participativos y armónicos. 
El primer campo el saber, ―trata de hacer de aprendizaje un proceso interactivo de 
gran protagonismo por parte del educando y donde el énfasis está mucho más en 
la producción de nuevas síntesis cognitivas en el estudiante que en la adquisición 
de información acabada‖ 12 
 Esto quiere decir, que el conocimiento más que estar aislado de las realidades e 
interpretaciones de cada agente educativo, mas especialmente los infantes traen 
consigo, debe ser un proceso de construcción a partir de la experiencia y los 
saberes previos que lo posibilitan yendo más allá de ellos.   
Al estudiante debe dársele el privilegio de pensar por sí solo, de elaborar sus 
verdades e  incertidumbres sometiéndolas a su propia comprobación, como a la 
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de los otros, las cuales se comparten y complementan entre sí, es decir, se 
intercambian saberes, concepciones, hipótesis, cuestionamientos, que son 
debatidos y discutidos para construir unos en común.   
 
Con este proceso  se da paso a que los estudiantes se reconozcan y reconozcan 
a los demás como portadores de verdades, que son inacabadas y que necesitan 
de la participación de cada uno, dando lugar a prácticas de respeto, conocimiento 
del otro, descentramiento de los puntos de vista y cambio en las percepciones  a 
partir del intercambio cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 TORREZ ALVAREZ, Luz Adriana. Comunicación y conflicto escolar violento. Una aproximación para su 
comprensión. Convivencia escolar: enfoques y experiencias,.  IPC. Medellín. 1998. 
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Con este proceso  se da paso a que los estudiantes se reconozcan y reconozcan 
a los demás como portadores de verdades, que son inacabadas y que necesitan 
de la participación de cada uno, dando lugar a prácticas de respeto, conocimiento 
del otro, descentramiento de los puntos de vista y cambio en las percepciones  a 
partir del intercambio cultural. 
Bajo esta perspectiva, la escuela debe legitimar sujeto social y ponerlo en 
confrontación con los otros, haciendo del espacio un encuentro de diversidades e 
las que todos aprenden de un  pasado y un presente. De ahí, que el proceso de 
formación debe mirar al ser humano como un ser relacional con capacidades para 
expresarse, crear, comunicarse y participar. 
En este sentido, la convivencia no está lejos de este ámbito, pues convivir requiere 
de unas maneras de ser y actuar necesarias en la que todos los seres humanos 
intervengan y se cultiven dentro de la  misma, teniendo que dejar atrás ese rol 
pasivo, poco reflexivo y critico que impide que los individuos sepan desenvolverse 
satisfactoriamente en la sociedad actual y cambiante. 
El segundo campo la normatividad, se hace necesario en la institución educativa, 
puesto que ayuda a regular las interacciones que establecen los sujetos en los 
diferentes escenarios en los que se desenvuelve, teniendo en común y claras las 
reglas de juego que van a definir sus relaciones. 
Se privilegia la construcción y aplicación de ésta dentro de la convivencia, ya que, 
debe establecerse por medio de un consenso vinculante, lo que significa que 
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todos los miembros de la comunidad educativa, participen, tengan voz y voto para 
decidir sobre l aplicación de la misma. 
La norma implica, la búsqueda de entendimiento y negociación cultural 
permanente, donde se manifiestan las expectativas, los intereses y los deseos de 
cada uno de los sujetos sociales que quieran alcanzar un consenso, realizándolo a 
través de la reflexión.   
Así, los ambientes de socialización de los sujetos van encaminados a comprender 
que la norma no es una estructura de control y poder que se ejercen el uno sobre 
el otro, si no por el contrario, son prerrequisitos para entenderse y no violentarse, 
para ejercer la democracia y no la dominación, de aprender de los errores con un 
por qué, mas no caer en ellos y recibir un castigo por un ―porque sí‖. 
La normatividad escolar, vista desde este ángulo permite desmontar la idea de 
ésta es una medida arbitraria que se toma para lesionar emocional y 
psicológicamente a los estudiantes, mas bien, amplia la función que tiene y la 
importancia que verdaderamente debe dársele a su cumplimiento y construcción. 
Ahora bien, en cuanto al tercer campo lo representacional, se constituye como la 
caja negra de los dos anteriores, pues en él están los imaginarios de poder, la 
percepción de la alteridad, el sentido del acuerdo, de la negación y de la 
seducción. La cultura en su diversidad, la riqueza y la vida cotidiana son los 
referentes y contenidos existenciales que permite a los sujetos, construir y 
reelaborar sus representaciones. 
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En este campo, debe dar pasos a procesos de negociación, interacción y 
comunicación donde se atienda y se tengan en cuenta las diversas visiones que 
cada una de las personas elabora en su vida diaria, y que se ponen en escena en 
los encuentros que se dan en el mundo escolar. 
En la escuela se entrelazan las diferentes concepciones de mundo que parten de 
las vivencias de los sujetos dentro de las interacciones entre pares, mas estas se 
pierden dentro del acto educativo, pues pocas veces son tenidos en cuenta en la 
construcción de la cultura escolar, caminando en una realidad ajena y aislada de 
os estudiantes. 
La convivencia necesita  de lo representacional, para nutrirse y hacer mas 
enriquecedor el proceso de los sujetos y específicamente de la escuela, quien 
requiere de este campo para vitalizarse, es decir, acerca la vida a las múltiples 
expresiones que tiene la cotidianidad, transformándola en un lugar mas humano 
hecho a la medida de los sujetos sociales que allí conviven. 
―Construir  la convivencia escolar requiere generar capacidades y actitudes para 
interpreta y reconocer los mundos de vida y culturas juveniles, y sobre todo 
descifrar en ellas la voz de los infantes que la escuela y su cultura escolar no 
escuchan‖13 
Por último, se encuentra el campo del entorno físico, que es importante dentro de 
la convivencia, dado que en él se entrelazan las relaciones de los sujetos que allí 
permanecen. Este campo puede afectarla negativamente en la medida que exista 
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hacinamiento, generando en los sujetos actitudes agresivas y violentas al sentir 
que su espacio individual es coartado, lo cual exige de la comunidad educativa 
estrategias que permitan hacer de este entorno un lugar de encuentro pacifico y 
de agrado para los que allí conviven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 VASQUES SANIN, José Luciano. Director ejecutivo CESEP.. Convivencia escolar: enfoques y experiencias  
IPC. Medellín. 1998. 
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La convivencia se puede replantear dentro de la escuela desde estos cuatro 
campos, en tanto otorga a los sujetos la posibilidad de hacerse participes de su 
aprendizaje y de las normas que ayudan a regular la interacción, donde sus 
particularidades son tenidas en cuenta en pro de la construcción de una 
convivencia democrática que conduzca a proteger y desarrollar la calidad de vida 
de los sujetos y de la sociedad. 
Es por ello, que la convivencia escolar debe permitir la construcción participativa 
de normas de convivencia, generando espacios favorables para el dialogo, la 
solidaridad e interculturalidad, promoviendo el pleno goce y ejercicio vital de los 
derechos humanos, 
Por lo cual se hace importante que la comunidad educativa asuma una postura 
crítica a las prácticas que produce el autoritarismo y la no aplicación de los valores 
para llegar a construir ambientes democráticos donde los sujetos se reconozcan 
en todas sus condiciones.  
Finalmente, los planteamientos que se han venido desarrollando, brindan la 
posibilidad de ampliar los horizontes en relación a la convivencia como un proceso 
importante para la dinamización de la escuela. Claro está, que no se pretende 
demostrar como algo perfecto en el que no surgen ningún tipo de violencia como 
suele tomarse en muchas escuelas. 
Como lo expone José Cardona‖ en las instituciones educativas las convivencia 
está relacionada con la ausencia o eliminación de la violencia‖  por lo cual, los 
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docentes recurren a las normas de disciplina y su autoridad para evitarlos, 
limitando las interacciones que se dan en el aula, concluyendo de esta manera 
que saben convivir, pues evidencian que dentro del aula no hay ningún tipo de 
desorde‖14 
En consecuencia, pensar la convivencia escolar implica reconocer la importancia 
de fortalecer y consolidar la comunidad educativa a partir de la construcción de 
sujetos, espacios y  vínculos  que les permita propiciar ambientes escolares donde 
se asuma, recree y relea la violencia desde una visión diferente, constructiva y 
potencializadora de la interacción de los sujetos en una perspectiva de igualdad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
13 VASQUES SANIN, José Luciano. Director ejecutivo CESEP.. Convivencia escolar: enfoques y experiencias  
IPC. Medellín. 1998. 
14 TOROR BERNARDO, José Cardona.  Siete aprendizajes para la convivencia social. 
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4. MARCO LEGAL 
 
La institución educativa tiene una responsabilidad ineludible en la formación de 
sujetos para la democracia, la equidad, la participación, la tolerancia, el respeto a 
la diferencia y a los derechos humanos, que contribuyan a lograr la paz, una 
convivencia armónica y mecanismos que ayuden a regular los conflictos de 
manera pautada sin recurrir a cualquier manifestación de violencia, donde prime el 
dialogo y la humanización dentro de las interacciones que establecen dado que ―la 
violencia es un producto de la sociedad, es socialmente producida y por eso se le 
puede prevenir socialmente‖. 
 La preocupación por el papel de la escuela en la formación de sujetos para la 
democracia se evidencia en la constitución política de 1991, la ley general de 
educación 115 de 1994, el plan decenal de educación y los lineamientos 
curriculares, los cuales muestran la preocupación por fortalecer y mejorar la 
calidad de vida de los sujetos y la sociedad a partir de prácticas más humanas y 
participativas, teniendo como foco el ámbito escolar. 
 
En este marco legal subyace un llamado a recrear y replantear los procesos de 
enseñanza – aprendizaje que se gestan en la escuela, ya que muchas de estas se 
encuentran enmarcadas en estructuras de poder y autoridad. En este sentido, se 
invita a los diferentes actores que la constituyen para transformar éste ámbito, en 
el cual se fortalezca una convivencia armónica y practicas reflexivas solidarias que 
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den la posibilidad a los sujetos de actuar y participar en las decisiones y 
situaciones que les conciernen. 
Como herramienta para generar una convivencia democrática y ayudar con dicha 
transformación, la ley 115 de 1994 establece el manual de convivencia a nivel 
institucional, puesto que este se constituye como el instrumento regulador de las 
relaciones que al interior de la institución se vivencian, definiéndose y 
acordándose allí, los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad 
educativa. 
En general  puede afirmarse que el derecho constitucional regula la tensión que 
existe entre la libertad de las personas, de un lado, y la autoridad pública o privada 
de otro. Por eso, una constitución puede ser más o menos libertaria o autoritaria, 
dependiendo de cómo contribuya el poder de acción o de defensa entre estos dos 
polos opuestos. Se dice que solo es virtuosa aquella norma constitucional que 
encuentra el justo medio, de manera tal que permita la mayor libertad posible 
dentro de un orden democrático, participativo y pluralista. 
La constitución de 1886 – vigente hasta 1991 fue hecha en tiempos de crisis y 
según la máxima que proponía la defensa del orden por encima de la libertad. En 
estas condiciones otorgaba  excesivas facultades a la autoridad y no reconocía a 
las personas verdaderos derechos para poder defenderse de los designios de 
quienes propician y promueven la violencia y los actos intolerantes. El actual ante 
proyecto es una propuesta para la construcción de una verdadera  cultura de la 
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paz y cultura del buen trato, en donde el orden no equivale a simetría sino a 
respeto  por la diferencia y la paz no es concebida como la ausencia de 
antagonismos o confrontaciones sino como el espacio en el que todos los 
conflictos posibles pueden tramitarse  por vías pacificas, educativas y prácticas en 
condiciones de equidad.  
Algunos de los criterios que han sido establecidos por la jurisprudencia 
constitucional para resolver uno solo de los múltiples conflictos que puede 
suscitarse en el ámbito educativo: aquel en el que se presenta una tensión entre el 
derecho a la autonomía de las autoridades educativas y el libre desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes. 
La constitución no impone un modelo específico y acabado de educación. Dentro 
del sistema mixto – público y privado del servicio educativo, le cabe cumplir un 
destacado papel al pluralismo. El pluralismo y la libertad educativa, deben sin 
embargo, como condición esencial, respetar y promover al máximo dos valores 
fundamentales que se rigen en el objetivo del proceso educativo: la democracia y 
el libre, pleno y armónico desarrollo de la personalidad humana. En tales 
condiciones, los establecimientos  educativos se encuentran obligados a respetar 
el marco institucional, dentro del cual pueden escoger entre una pluralidad infinita 
de opciones educativas. 
Es evidente para la corte constitucional que los actos intolerantes en dirección 
estudiante – estudiante, educador -  estudiante, estudiante educador, institución – 
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estudiante, se vulnera  los derechos fundamentales del ser humano lo cual debe 
señalarse a nivel social y educativo para evitar en el futuro vuelvan a presentarse 
actitudes violentas y por lo contrarias al orden justo perseguido por la Constitución. 
El grado en que se presenta los actos intolerantes no solo puede dar lugar a la 
vulneración de su integridad física o moral, sino que como consecuencia de tal 
acción también podría verse afectado su derecho al libre desarrollo de su 
personalidad ( CP art. 16). 
Se ha observado que las personas que sufren de acto intolerantes en su infancia 
posteriormente la reproducen en su vida adulta. La constitución rechaza en forma 
expresa dichas acciones al señalar  que ―cualquier forma de violencia en las 
familias se considera destructiva de su armonía y unidad‖ (CP art. 42 inc.5). en 
otra disposición ordena que los niños serán protegidos contra ―toda forma de 
abandono o violencia física y moral‖ (CP art. 16). 
Una modalidad aún hoy arraigada en la educación es el empleo de castigos físicos 
y morales que no se compadecen con el respeto de los derechos humanos y con 
los principios democráticos consagrados en la Constitución. Algunos docentes 
todavía veneran la antigua máxima autoritaria, ―la letra con sangre entra‖. Sin 
embargo, por extendidas y reiteradas que sean estas prácticas en nuestras 
tradiciones culturales, ellas conllevan una grave violación a los derechos 
fundamentales de los niños, en especial del derecho al cuidado y al amor (CP art. 
44), guía insustituible del proceso educativo. 
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Los actos intolerantes en la educación no se compadecen con los valores 
democráticos y pluralistas de la sociedad. Una nueva pedagogía ha surgido de la 
Constitución de 1991. En el sentir del constituyente, son fines de la educación 
despertar la creatividad y la percepción, entender y respetar la diversidad y 
universalidad del mundo, recibir el amor de la familia y prodigarlo en la vida adulta, 
desarrollar las aptitudes de acuerdo con las capacidades, expresar las opiniones 
libremente con miras a propiciar el dialogo, compartir las vivencias, alimentar la 
curiosidad y aprender a no temer a los retos de la vida (Gaceta Constitucional No. 
85p. 6). 
 
4.1 FUNDAMENTACION LEGAL DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
Lo esencial de retomar la política para el desarrollo de la propuesta, es 
comprender la necesidad de la ley en lo que ésta exige en su propósito de mejorar 
las condiciones sociales y de los individuos en la perspectiva de una cultura 
pacífica. 
Esta fundamentación legal plantea la convivencia y la violencia como temas no 
solo para pocos, sino que la educación y más específicamente la escuela, debe 
asumir su rol socializador y transformador, no aislado de las diversas 
problemáticas que existen en el entorno, por tanto debe ser pensado, estructurado 
y aplicado una herramienta en que se respeten los derechos y deberes de los 
sujetos, donde se vivencie la necesidad e importancia de respetar al otro en su 
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diferencia. Para reflejar lo anterior se analizan algunas políticas nacionales y 
distritales que tiene relación con la propuesta pedagógica. 
La política educativa colombiana es muy clara en su intencionalidad de promover 
una educación que forme a la persona humana, de manera integral, bajo los 
valores cívicos. La constitución política de 1991 le delega a la educación 
responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz y la 
convivencia, orientada a educar ciudadanos respetuosos, con formación 
democrática, consientes de la diversidad y de las diferencias, capaces de tramitar 
y resolver sus conflictos de manera pautada sin recurrir a la violencia. 
Igualmente se hace énfasis en que los sujetos aprendan a respetar al otro, 
tolerarlo, comprender sus particularidades, de tal forma que se lleguen a 
establecer relaciones justas, equitativas y solidarias que les permita enriquecer y 
ampliar el bagaje cultural de cada sujeto. 
Para viabilizar el mandato constitucional de la ley General de Educación dentro de 
la ley 115 de 1994, propone como fines de la educación el formar en el respeto a 
la vida, al pluralismo, respeto a los derechos humanos y a los principios 
democráticos de convivencia. 
Así, pues dentro del articulo1 (objeto de la ley) se afirma que la educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. A partir del reconocimiento que se da a la concepción 
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integral de la persona, se implementan en aquellos fines en el artículo 5, que se 
fundamentan en los derechos humanos, políticos y civiles; encaminados hacia la 
democracia y convivencia. 
En cuanto al numeral fin 2 se plantea la formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a  la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 
la tolerancia y la libertad, son aspectos claves para la fundamentación de 
derechos humanos y políticos, que se encaminen hacia la democracia y la 
convivencia. 
Sobre la educación, plantea en el título II Capítulo I.Artículo 13, los siguientes 
objetivosen relación con la convivencia y la democracia: 
 Asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. 
 Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica de 
los derechos humanos. 
 Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 
 Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos 
étnicos. 
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En cuanto a la enseñanza obligatoria (artículo 14) establece que esta debe ser 
una institución cívica que eduque para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad y en general la formación de los derechos humanos. 
Así mismo el artículo 20, objetivos generales de la educación básica y del artículo 
se retoman los siguientes: 
 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento, tecnológico, artísticoy humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal manera 
que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 
educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
  Propiciar el conocimiento y la comprensión de la realidad nacional para 
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 
solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, 
la cooperación y la ayuda mutua. 
 Formar en valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista. 
 
Por otro lado, es necesario mencionar el Plan Decenal de Educación, en el cual 
se cita el tema de la educación para la convivencia, la paz y la democracia, como 
uno de los desafíos de la educación nacional para favorecer la sociedad civil y el 
ejercicio de la ciudadanía. En este sentido, define dos objetivos: 
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 Lograr que la educación sirva para el establecimiento de la democracia, el 
fomento de la participación ciudadana y la construcción de la convivencia 
pacífica. 
 Afirmar la identidad y unidad nacional dentro de la diversidad cultural. 
Otro documentoque sustenta la importancia de implementar y construir una 
convivencia en el entorno escolar y social es el de los Lineamientos Curriculares 
en Ciencias Sociales1. Estos lineamientos curriculares hacen referencia a una 
serie de documentos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional que 
pretenden aportar mejoras al que hacer pedagógico a través de pautas claras para 
abordar las Ciencias sociales. No se trata de imponer un modelo, sino, brindar 
elementos en pro de un currículo abierto, flexible y que integre el conocimiento 
social por medio de ejes, que permitan la formación de ciudadanos y ciudadanas 
que comprendan y participen en su comunidad de manera responsable, justa, 
solidaria y democrática.  
Así mismo, estos plantean la necesidad de educar para una ciudadanía global, 
nacional y local, una ciudadanía que pueda expresarse en ejercicio dialogante, 
solidario y comprometido con los valores democráticos. Pretende, de igual manera 
promover la aprobación social de viejos y nuevos saberes, para centrase en la 
tarea prioritaria de formar ciudadanos críticos, democráticos y solidarios frente a 
los problemas y sus posibles soluciones. 
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Dentro de los objetivos que proponen los lineamientos, hay algunos que vale la 
pena destacar en relación al proyecto como:  
 Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado–presente) para 
transformar la sociedad en la que los estudiantes se desarrollan donde sea 
necesario. 
 Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con 
una conciencia crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la 
diversidad existentes en el país y el mundo. 
 Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten 
sus deberes. 
 Propender para que los ciudadanos se construyan como sujetos en y para 
la  vida. 
 
Se podría decir que los fines principales de los lineamientos es formar sujetos 
sociales capaces de reconocer los problemas de su contexto y actuar de forma 
crítica frente a ellos, esto con el apoyo de los maestros que sean orientadores, 
creativos, propositivos e investigadores. 
Para lograr desarrollar estas competencias, se plantean los estándares que 
pretenden que las generaciones que se están formando no se limiten a acumular 
conocimientos sino que aprendan lo que es pertinente para sus vidas y puedan 
aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas. 
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Desde aquí se destaca la preocupación y la necesidad de implementar estos ejes 
en la práctica pedagógica como elementos esenciales en la formación integral del 
ser proyectándose en la vida social. 
Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas2, tal como su nombre 
lo indica, son una serie de criterios  claros y públicos que permiten establecer  los 
niveles básicos de calidad en relación con la educación que se imparte a los niños 
de todo el país, con ello se pretende lograr una alta calidad de educación, donde 
el sujeto social pueda usar el conocimiento en la realización de acciones o 
productos, se trata entonces, de que las personas puedan usar sus capacidades, 
de manera flexible para enfrentar problemas que se presentan en la vida cotidiana. 
Son estas competencias las que brindan herramientas básicas para que cada 
persona pueda respetar, defender y promover los derechos, relacionándolos con 
hechos de la cotidianidad y su vulnerabilidad por acciones propias o ajenas. 
En este sentido, es necesario tomar los estándares, ya que indica cuales son las 
habilidades y conocimientos necesarios para construir convivencia, participar 
democráticamente y valorar la diversidad. Así pues, los estándares pretenden:  
 
1 Lineamientos Curriculares: Ciencias Sociales. Ministerio de educación Nacional 
2 Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. 
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 Desarrollar en los niños y niñas no solo habilidades comunicativas, 
matemáticas y científicas para hacerle frente a las exigencias de estos 
tiempos sino y tal vez lo más importante, competencias para ejercer los 
derechos y deberes de ciudadano. 
 Impulsar un conjunto de principios que posibiliten hacer la democracia en el 
país, desde la formación de unos ciudadanos comprometidos, respetuosos 
de la diferencia y defensores del bien común. Unos ciudadanos que 
extiendan lazos de solidaridad, abran espacios de participación y generen 
normas de convivencia. Unos ciudadanos capaces de analizar y aportar 
procesos colectivos, que prefieran el acuerdo y el pacto antes que las 
armas para resolver los conflictos, esto con el fin de darles la oportunidad 
de vivir y construir un país en paz. 
 Brindar herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, 
defender y promover los derechos fundamentales, relacionados con las 
situaciones de la vida cotidiana en las que estos pueden ser vulnerados, 
tanto por las propias acciones como por la acciones de otros. 
 Permitirle a cada persona que contribuya a la convivencia pacífica, 
participando responsable y constructivamente en los procesos 
democráticos, respetando y valorando la pluralidad y las diferencias tanto 
en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros 
países. 
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Cabe añadir que estos estándares se organizan en tres grupos de competencias 
ciudadanas, de los cuales se retomaran los estipulados para la aplicación de la 
propuesta pedagógica influenciada por los siguientes ítems:  
4.1.1 Convivencia y paz: 
 
 Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo 
aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a las otras 
personas. 
 Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las 
acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí. 
 Comprendo que nada justifica el maltrato y que todo maltrato se puede 
evitar. 
 Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el 
maltrato en el juego y en la vida escolar. 
 
 Conozco y respeto las reglas básicas del dialogo, como el uso de la palabra 
y el respeto por la palabra de la otra persona. 
 
 Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. 
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4.1.2 Participación y Responsabilidad Democrática: 
 
 Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en es el salón y escucho 
respetuosamente el de los demás miembros del grupo. 
 Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo. 
 Entiendo el sentido de las acciones reparadoras, es decir, de las acciones 
que buscan enmendar el daño causado cuando incumplo normas o 
acuerdos. 
 Colaboro activamente para el logro de las metas comunes en mi salón y 
reconozco la importancia que tienen las normas para lograr esas metas. 
 
4.1.3 Pluralidad, Identidad Y valoración de las diferencias: 
 
 Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. 
 Identifico  las ocasiones en que mis amigos y yo hemos hecho sentir mal a 
alguien excluyéndolo, burlándonos o poniéndoles apodos ofensivos. 
 Comparo como me siento cuando me discriminan o me excluyen y cómo 
me aceptan. Así puedo explicar por qué es importante aceptar a las 
personas. 
La fundamentación legal expuesta evidencia la importancia que tiene la escuela en 
la formación de sujetos sociales con valores que la posibilitan generar y construir 
ambientes de convivencia dentro de su contexto cercano proyectándose a otros 
entornos en los que se desenvuelve. En términos generales, se plantea la 
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necesidad de que ellos partan de reconocerse a sí mismos, entendiendo que sus 
emociones y sus acciones pueden afectar a las personas que los rodean y 
viceversa, previniendo y regulando situaciones que conllevan al conflicto a la 
resolución violenta del mismo. 
Dentro de estos estamentos legales se observa la necesidad de implementar en el 
ámbito educativo valores para alcanzar el ideal de un ciudadano que tenga en 
cuenta unos principios básicos para convivir pacíficamente y así adquiera las 
habilidades para resolver los conflictos. 
Por esta razón, la educación para la paz y la convivencia han tomado como foco 
las acciones didácticas, constructivas y pedagógicas, la escuela tiene la 
responsabilidad ineludible en la formación ciudadanos capaces para ejercer la 
democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí de manera 
constructiva. 
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5. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
5.1 “CONVIVE” PROYECTO PEDAGÓGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA EN EL I.E.D. GIMNASIO SABIO CALDAS. Autor: Núñez, Alba 
Lucia y otros, U.P.N. 2003. 
 
 Este proyecto tiene como propósito mejorar la convivencia en la institución, 
tratando de dar respuestas a problemáticas como violencia intrafamiliar, 
escolar, dificultades en la comunicación y bajos niveles de liderazgo y 
participación estudiantil. Para ello, utilizan la estrategia pedagógica asumida 
por el colegio que es el trabajo por proyectos, formulando una propuesta donde 
se integren los intereses y necesidades de los estudiantes, de tal forma que 
relacionen la teoría y la practica en la solución grupal de un problema del 
contexto. 
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5.2 PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
COMUNICACIÓN Y AFECTO COMO FUENTE DE CONVIVENCIA Y 
DESARROLLO HUMANO EN EL COLEGIO DISTRITAL GRAN COLOMBIANO. 
Departamento de Post-Grados, Especialización en Pedagogía, 2002. U.P.N 
2002. 
 
Esta propuesta este encaminada a implementar un proceso de capacitación 
y asesoría conceptual, metodológica y pedagógica que permita convertir los 
espacios pedagógicos en fuentes de convivencia en el ámbito escolar. 
Emplea una metodología participativa, diseñada para implementar 
herramientas y elementos acordes a sus necesidades. Retomando los 
mecanismos alternos de solución de conflictos como posibilidad de 
convivencia ciudadana y herramienta en el ámbito educativo, frente a los 
conflictos que surgen entre sus actores, reconociendo la importancia de la 
comunicación como elemento fundamental en la búsqueda del desarrollo 
moral desde una perspectiva constructivista. 
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5.3PAPEL DE LA ESCUELA EN LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE 
DIÁLOGO PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS. VACA, Martha Cecilia 
Preescolar, 1999. U.P.N. 
 
Este proyecto se desarrolla con el fin de analizar procesos comunicativos 
que promuevan la construcción de una cultura de convivencia al interior del 
preescolar  Dámaso Zapata. De esta forma, pretende sensibilizar  a las 
maestras sobre la importancia del diálogo en la solución de problemas, 
teniendo en cuenta sus historias de vida y las condiciones para promover 
esta cultura de diálogo en el preescolar, estableciendo las alternativas más 
adecuadas para lograr dicho fin. 
 
5.4MEJORANDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR A TRAVÉS DE LOS JUEGOS 
.RODRIGUEZ, Nelly 2002. 
 
Este proyecto busca  promover en los estudiantes los juegos como una 
dinámica activa y reflexiva para fortalecer una mejor convivencia en el aula, 
fomentando en ellos el  juego como  mediador en los conflictos que se les 
presenten y así mejorar el ambiente de convivencia entre iguales, en los 
que tengan la capacidad de respetar y escuchar las ideas de los demás, 
donde expresen  a su vez las propias. De esta forma, se reconoce la 
diferencia a través  de participación activa y responsable, donde vayan 
afianzando la tolerancia, aceptación y concertación con lo demás.    
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5.5RECONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN Y 
PARA LA DEMOCRACIA DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO DEMOCRATICO 
DEL CIRET, Marco y otros, Departamento de Posgrados, maestría con 
énfasis en educación comunitaria, 2001. 
 
Este proyecto pone el dialogo como fuente principal para promover y 
reconocer el conflicto en la institución escolar, donde se permita la reflexión, 
la creatividad y el ejercicio de valores como la tolerancia  y la solidaridad, 
entre otras palabras , práctica educativa social en valores de convivencia. 
Pretende además, postular algunos requerimientos con el fin de orientar 
proyectos escolares cuyo propósito sea el reconocimiento y la resolución de 
conflictos.   
6. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
6.1“TESIS DOCTORAL” ESTUDIO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS 
CENTROS DE EDUCACION MEDIA DE JUAN LACAZE, URUGUAY. Daniela 
BaridonChauvie, Departamento de Psicopedagogía y Educación Física. 
2010. 
 
Inicialmente las investigaciones en violencia escolar centraron su objetivo en 
loscasos específicos, dirigiéndose a estudiar la situación desde las 
característicasindividuales de los ejecutores y receptores de la violencia. Desde 
otras miradas, seasoció la violencia escolar a la violencia estructural de las 
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sociedades en que la escuelase sitúa y a la cual no está ajena. Actualmente la 
perspectiva es amplia, reconociendo laimportancia de atender a múltiples factores 
del contexto social y cultural en que laviolencia escolar se desarrolla. Difícilmente 
se puedan establecer con certeza losporqués de la violencia escolar sin tener en 
cuenta el contexto de los adolescentes,docentes y la propia institución educativa, 
es decir de todos aquellos que forman partede la dinámica de la violencia escolar. 
Siendo en este contexto, donde se planteanmúltiples factores, que puedan estar 
incidiendo en el desarrollo o en la inhibición de laviolencia escolar. 
Los países Latinoamericanos no percibían a la violencia escolar como unproblema 
propio. Los sucesos aislados ocurridos en otros continentes, llegaban comouna 
información sorprendente y ajena, otorgada por los medios de comunicación. 
Estarealidad ha cambiado en la última década, colocándose la violencia escolar, 
como unaproblemática que poco a poco incrementa su interés, y su evidente 
necesidad deconocer lo que está ocurriendo y hacer algo en relación a ello. 
Si bien Uruguay, se presenta como un país en el cual el sistema educativo 
esdesarrollado en comparación a otros países latinoamericanos, la investigación 
enviolencia escolar aun no alcanza los niveles deseables. Los esfuerzos de 
lasinvestigaciones desarrolladas desde ámbitos como el de la sociología o 
psicología,centrados principalmente en la capital del país, Montevideo, se han 
reflejado en estetrabajo de investigación y constituyen parte de su estructura. 
En relación a lo propuesto, el estudio que aquí se expone, resulta la respuesta ala 
necesidad de conocer lo que está ocurriendo en lo referente a violencia escolar, 
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en uncontexto particular y aún sin estudiar, que es el de la ciudad de Juan Lacaze, 
Uruguay. 
Centrando el objetivo en la situación actual de los centros de Educación 
Mediaexistentes en la ciudad, principalmente obrera y de pescadores, situada al 
suroeste delpaís. 
El fundamental interés que este trabajo presenta, es la posibilidad de otorgar a 
lacomunidad educativa de Juan Lacaze, una herramienta de acceso al 
conocimiento de laviolencia escolar en este contexto. Pretende otorgar a los 
docentes y estudiantes, quehacen al ámbito educativo de la población de 
referencia, una mirada acerca delfenómeno del que forman parte, pudiendo desde 
allí, generar interés, debate y futurasiniciativas de trabajo de intervención en 
dichos centros. 
 
Cabe destacar que el desarrollo de la presente tesis corresponde al primertrabajo 
de investigación en violencia escolar, desarrollado en Juan Lacaze, 
Uruguay,siendo pionero en la ciudad y en la región de Colonia. El mismo además, 
ha permitidola utilización de instrumentos elaborados y validados en España, lo 
cual ha posibilitado lacomparación transcultural de los resultados. Así mismo, la 
triangulación de la informaciónque el diseño ha permitido, aporta una perspectiva 
combinada de la visión de docentes yestudiantes ante la violencia escolar. 
Aspectos que resultan fundamentales hacia eldesarrollo de futuras investigaciones 
y el diseño de programas de intervención asociadosal contexto específico. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 INVESTIGACION  CUALITATIVA  (SEGÚN SAMPIERI) 
 
 
La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 
fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con el contexto.  
 
El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 
de los participantes (individuos o grupos pequeños de persona o lo que se 
investigará) acerca de los fenómenos que los rodean profundizar en sus 
experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 
participantes perciben subjetivamente  su realidad. Se guía por áreas o temas 
significativos de investigación, sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 
preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los 
datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 
durante y después de la recolección y análisis de los datos. 
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7.2 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA 
 
 
Las características de la metodología cualitativa que podemos señala son: 
 Una primera característica de estos métodos se manifiesta en 
su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y 
personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus 
elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan 
un carácter único a las observaciones. 
 La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos 
comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias 
culturales, es decir, este método busca menos la generalización y se acerca 
más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. 
 Una tercera característica estratégica importante para este trabajo se refiere al 
papel del investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en 
el proceso de investigación, para entenderlas. 
El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su 
trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los 
conceptos que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de 
los casos no están operacionalizados desde el principio de la investigación, es 
decir, no están definidos desde el inicio los indicadores que se tomarán en 
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cuenta durante el proceso de investigación. Esta característica remite a 
otro debate epistemológico, muy candente, sobre la cuestión de la objetividad 
en la investigación social. 
8. METODO 
 
8.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA (SEGÚN SAMPIERI) 
 
Es un medio para llegar a formas más satisfactorias de sociedad y acción 
emprendida para transformar las realidades, aplicando una forma de indagación 
autorreflexiva realizadas por quienes participan (docentes, estudiantes y 
directivos) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 
racionalidad y la justicia de: 
 Sus propias prácticas educativas y sociales 
 Su comprensión sobre las mismas 
 La situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan  
 
8.2 RASGOS SOBRE LA INVESTIGACION DESCRIPTIVA 
Busca  describir problemas que afronta un grupo o comunidad es su vida diaria. 
 Estudia la realidad para mejorarla o transformarla. 
 Involucra a quienes tienen que ver con la práctica que se investiga. 
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 Implica reflexión sistemática en la acción. 
 Se realiza en espiral y es flexible. 
 Los implicados construyen aprendizaje durante el proceso. 
 Se emprende en colectivo. 
 
 
8.3 OBJETIVO: 
 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 
  
8.4 ETAPAS: 
 
1. Examinan las características del problema escogido. 
2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 
3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 
adoptados. 
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4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 
adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 
semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 
7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 
9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 
precisos. 
  
8.5 RECOLECCION DE DATOS: 
 
En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza 
exacta de la población de donde fueron extraídos. La población —a veces llamada 
universo o agregado— constituye siempre una totalidad. Las unidades que la 
integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez 
identificada la población con la que se trabajará, entonces se decide si se 
recogerán datos de la población total o de una muestra representativa de ella. El 
método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la 
que se desee utilizar los datos. 
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Los estudios descriptivos miden conceptos 
Es necesario hacer notar que los estudios descriptivosmiden de manera más bien 
independientelos conceptos o variables con los que tienen que ver. 
Aunque, desde luego, pueden integrar lasmediciones de cada una de dichas 
variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno deinterés, su objetivo no 
es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Por ejemplo, uninvestigador 
organizacional puede pretender describir varias empresas industriales en 
términosde su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de 
innovación. Entonces lasmide en dichas variables y así puede describirías en los 
términos deseados. A través de susresultados, describirá qué tan automatizadas 
están las empresas medidas (tecnología), cuánta esla diferenciación horizontal 
(subdivisión de las tareas), vertical (número de niveles jerárquicos)y espacial 
(número de centros de trabajo y el número de metas presentes en las empresas, 
etc.);cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos 
tienen acceso a latoma de decisiones (centralización de las decisiones); y en qué 
medida pueden innovar o realizarcambios en los métodos de trabajo, maquinaria, 
etc., (capacidad de innovación). Sin embargo, elinvestigador no pretende analizar 
por medio de su estudio si las empresas con tecnología másautomatizada son 
aquellas que tienden a ser las más complejas (relacionar tecnología 
concomplejidad), ni decimos si la capacidad de innovación es mayor en las 
empresas menoscentralizadas (correlacionar capacidad de innovación con 
centralización). 
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9. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
 
9.1 OBSERVACION ESTRUCTURADA. 
 
 
9.1.1 La observación 
 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrar para su posterior análisis. La observación es un 
elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor numero de datos. 
 
9.2 PASOS QUE DEBE TENER LA OBSERVACION 
 
a. Determina el objeto, situación, (que se va observar). 
b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar). 
c. Determina la forma con que se va registrar los datos. 
d. Observar cuidadosa y críticamente. 
e. Registrar los datos observados. 
f. Analizar e interpretar los datos. 
g. Elaborar conclusiones 
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9.3 RECURSOS AUXILIARES DE LA OBSERVACION 
 
 Fotografías. 
 Diario de campo. 
 Filmaciones 
 
9.4 OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 
hecho o fenómeno que trata de investigar. 
 
9.5 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se 
incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información 
desde adentro. 
 
 
9.6 ENCUESTA 
 
Constituye el término medio entre la observación y la experimentación.  En ella se 
pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder 
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recrear un experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello.  Por ello, 
se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden detectar 
ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc.    
La encuesta la define el Profesor García Fernando como ―una investigación 
realizada sobre una muestra de sujetos representativa  de un colectivo más  
amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 
obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 
y subjetivas de la población‖.  
Aplicar una encuesta a una muestra representativa de la población  es con el 
ánimo de obtener resultados que luego puedan ser trasladados al conjunto de la 
población.    
Entre las características fundamentales de una encuesta  se destacan:  
 La encuesta es una observación no directa de los hechos por medio de lo 
que manifiestan los interesados.  
 Es un método preparado para la investigación.  
 Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo 
pueda extenderse a una nación entera.  
 Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de 
los miembros de la sociedad. 
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Prácticamente todo fenómeno social puede ser estudiado a través de las 
encuestas. Cuatro razones avalan esta afirmación:  
1. Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el 
estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos. Hay estudios 
experimentales en que no se conocen inicialmente las variables que intervienen y 
mediante la encuesta, bien por cuestionarios o por entrevista  hacen posible 
determinar las variables de estudio.  
2.  Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a cualquier 
población.  
3.  Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a los 
entrevistados.  
4.  Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, 
obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y en un corto periodo de 
tiempo. 
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10. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
10.1 OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIA 1: 
 
 RECONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y DE LOS OTROS ―ELEMENTOS 
CLAVES PARA LA CONVIVENCIA‖. 
 
 
 
10.2 objetivo general estrategia 2: 
 
 IDENTIFICANDO EL VALOR PEDAGÓGICO DEL JUEGO COOPERATIVO 
DENTRO DE LA VIOLENCIA. 
10.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Proponer actividades que tengan como objetivo específico conseguir que el 
estudiante construya un espacio amable que promueva la convivencia, el 
desarrollo de la empatía y de la sensibilidad. 
 Que tengan la oportunidad de ser escuchados, reconocidos y respetados. 
Aceptando otro como ser único e irrepetible con conductas heterogéneas y 
vivencias disimiles. 
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  Respetar, también, la posibilidad de acercarse, de tocarse sin otra 
intensión distinta de comunicarse. Ellos deben partir de unas propuestas y 
actividades concretas que busquen la aproximación de sus diferencias. 
 Es importante resaltar nuestra certeza de que la violencia tiene muchas 
formas de manifestarse. Desde el simple desconocimiento del otro cuando 
no se responde a su necesidad e interés, cundo no se reconoce su cuerpo 
en el espacio, cuando su nombre nunca es pronunciado, hasta el golpe de 
autoridad, el uso del conocimiento y la edad para someter, la pretensión de 
subyugar a los aparentemente más débiles a una voluntad ajena a sus 
deseos. 
 El docente tiene que crear un espacio para que los estudiantes, vivan, 
experimenten, dibujen con su cuerpo las situaciones que han vivido ya que 
esto representa un acercamiento a sus experiencias. 
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METODOLOGIA CON LA CUAL LA PROPUESTA 
SE DESARROLLA 
 
10.4METODO SOCIAFECTIVO 
 
 
 
 
 
SENTIR
• Mediante la experimentación vivenciada de un juego, una Dinámica o una 
situación de la vida real.
REFLEX
IONAR
• Sobre las vivencias experimentadas. Después de cada juego en el ámbito
escolar dedicaremos un tiempo a reflexionar sobre la actividad que
acabamos de realizar y su relación con nuestra vida real.
ACTUAR
• El proceso educativo termina exitosamente cuando las personas
participantes llevan a la vida práctica su nuevo aprendizaje.
SOCIAL
• Sujetos comprometidos con el cambio social
PEDAGO
GICA
• Construccion de ambientes de convivencia pacifica
LUDICA
• Reflexion dinamica, capacidad de respuesta a situaciones adversas y 
accion de interaccion. 
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La propuesta pedagógica retoma la importancia de comprender el papel de la 
escuela  no solo como la maquinaria  donde muchos suponen que las historias 
personales deben quedarse en la puerta para dar lugar a la disciplina, al uso 
adecuado del uniforme, a los buenos modales y al alto rendimiento académico. 
Sino Que pretende trabajar sobre la necesidad de reconstruir  una perspectiva 
lúdica y dinámica, asignar de nuevo el valor al afecto, respeto y al reconocimiento 
del ser desde la cual se comprende el mundo, la vida y las relaciones con los 
demás. 
Para llegar a la construcción de la propuesta fue necesario hacer un análisis 
detallado dentro de la clase, para evidenciar la constante y marcada problemática 
de violencia de los estudiantes reflejando la carencia de una convivencia 
armónica, donde los agentes educativos dan poca importancia a  las estrategias y 
herramientas para el manejo de la violencia. 
De igual manera, se busca reconocer y dar validez a la violencia, desde procesos 
reflexivos y vivenciales que posibiliten al estudiante tomarlo como un componente 
inherente a la convivencia humana. Por ello, es necesario reconocer y asumir  la 
problemática de manera subjetiva  y positiva con miras a presentes y futuras 
maneras de mediar en la violencia, en los cuales cada uno de los sujetos 
emergentes tenga la capacidad de mediatizarlos, negociarlos y resolverlos de 
manera pacífica sin recurrir a la violencia. 
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En el contexto educativo Magdalena Ortega en la asignatura de Educación Física 
se identifica en las relaciones que allí se tejen la violencia física, psicológica y 
verbal, lo que conlleva a buscar soluciones a esta necesidad institucional desde el 
reconocimiento de las realidades existentes dentro y fuera de la escuela. 
De esta manera, se plantea la propuesta desde una perspectiva social, lúdica y 
pedagógica  que ayude a transformar la función de la escuela para la formación de 
sujetos comprometidos con el cambio social, a partir del fomento de relaciones 
más humanas, tolerantes, solidarias y  edificantes. 
 
10.5 DELIMITACIÓN  DE LA PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta que los estudiantes tiene poco espacio para reconocerse y 
reconocer a los otros como seres humanos que sienten, piensan, reflexionan y 
actúan, se busca propiciar un contexto cooperativo, para que los estudiantes a 
través de la práctica, comprendan y legitimen su posición como persona y 
estudiante, motivaciones, necesidades y sentimientos de sí mismos y de quienes 
forman parte de su vida y de su formación, generando respeto por la diversidad de 
género, edad, pensamiento y elementos necesarios para vitalizar la escuela. 
Así mismo, esta propuesta a punta a través del juego cooperativo, no solo a 
cambiar actitudes y conductas individuales, sino convertir el entorno escolar en un 
foco de aprendizaje más humano que visibiliza la violencia que en el interior de la 
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institución se genera y se reproduce, para crear una cultura escolar democrática 
en la que los estudiantes tengan cabida desde sus particularidades y diferencias. 
Para realizar esta propuesta se tuvieron en cuenta dos estrategias. 
 Estrategia 1: 
Esta estrategia se llevará a cabo con los estudiantes de la asignatura de 
Educación Física en la jornada de la nocturna de edades entre los 16 y 56 anos, 
debido a que en estos se realizara la intervención pedagógica. 
Esta estrategia es llamada así, puesto que a través de talleres se busca generar 
procesos  para la convivencia en la que los valores sean soportes de las 
interacciones cotidianas dentro y fuera del aula. 
Así mismo, se da relevancia a la violencia que se teje alrededor de la convivencia, 
analizando y profundizando sobre el papel que juega éste en la vida de los 
estudiantes, ya sea en la escuela u otros ámbitos en los que se desenvuelve, 
retomando y apropiándose de los mecanismo para resolver y manejar este 
fenómeno desde una mirada pacifica y no violenta, donde se responda 
creativamente a ellos en un ambiente de apoyo, humano y de comprensión. 
La estrategia a través del juego cooperativo como herramienta mediadora busca 
promover y afianzar principios como la cooperación, con la cual los estudiantes 
aprendan a trabajar, interactuar, resolver sus vacios juntos, compartir, confiar, 
dialogar, escuchar y negociar, en la que cada estudiante pueda superar las 
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dificultades y afrontar el futuro con confianza y optimismo; en consecuencia es 
necesario que todos los que formamos parte de la comunidad escolar, y en 
particular los docentes, afrontemos decididamente los nuevos retos de la 
educación actual y desarrollemos dinámicas educativas quecontribuyan a formar 
personas capaces de participar activamente en la sociedad, sujetospreparados 
para afrontar con posibilidades reales de éxito las inevitables dificultades de 
lavida. 
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TALLERES OBJETIVOS SESIONES
TALLER 1
Juego la telaraña
Identificar con los estudiantes del 
grupo situaciones que generen violencia y
elementos relacionados con la convivencia
a través del juego la telaraña. 
SESION 1
los otros y yo
TALLER 2
reconocerse
a sí mismo y 
a los otros
―Juego el psiquiatra‖
Propiciar actividades en los cuales los 
estudiantes reconozcan sus cualidades y aspectos
a mejorar evidenciando como estos pueden afectar
o no las relaciones que establecen en los diversos
ámbitos de convivencia.
SESION 1
Comparto mis
cualidades y
aspectos a
mejorar.
SESION 2
Reconozco
mis actitudes
frente a los
otros
TALLER 3
Juego sigue la
historia
Explorar y emplear el cuerpo como elemento clave
de comunicación con otros.
Reconocer que somos sujetos únicos con caraterísticas
semejantes y diferentes, que hacen posible enriquecer
las experiencias de vida y así la convivencia misma.
Identificar como las actitudes y comportamientos
y comportamientos  afectan al otro y como se asume
en determinadas situaciones.
SESION 1
jueguemos
como mimos
SESION 2
Aprendiendo de
una maldad
TALLER 3
Juego  a mí también
.............
a mí tampoco
Evidenciar la violencia ma frecuente en los contextos 
que se desenvuelven los estudiantes como lo son:
el colegio, trabajo y familia.
Identificar el concepto de violencia que tienen los
estudiantes.
Esclarecer y analizar los componentes de la
violencia que conlleven a contenderlo
y de esta manera plantear alternativas de solución.
SESION 1
Juego de roles
nustra 
violencia
SESION 2
comprendamos
lo que puede
suceder cuando
hay violencia
SESION 3
Pongamos sobre 
la mesa nuestros
conflictos.
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 Estrategia 2: 
 
Se construye con los estudiantes considerados como sujetos con dificultades en 
sus habilidades sociales. La  estrategia toma como foco de acción los pasillo, y el 
patio donde se presentan mayores manifestaciones violentas por parte de los 
estudiantes, en los instantes de resolver la situación buscando aplicar  esta 
herramienta para resolverlos de forma cooperativa sin agredir ni violentar al otro. 
Al igual que la anterior estrategia, se desarrolla a través de talleres en los cuales 
se les brinda la orientación a los estudiantes que están vinculados con la 
asignatura para ser forjadores de paz, con el fin de propiciar a nivel de toda la 
institución educativa una cultura de paz, para alcanzar una solución pacifica y 
solidaria que de pie para mediar  ante la violencia con procesos dinámicos y 
consensuales. 
En la gestión y realización de este proyecto, la intervención se constituye como 
parte fundamental, pues por medio de ella se ponen de manifiesto las acciones 
que se realizan, las cuales sustentan la importancia y validez del proyecto.  
Este apartado es de gran importancia, ya que en él se evidencian situaciones 
relacionadas con el alcance de logros, dificultades, continuidad o replanteamientos 
en las acciones realizadas que permiten evaluar constantemente el proceso. A 
continuación se va presentar la intervención que se aplicara en las diferentes 
estrategias pedagógicas desarrolladas en el proyecto: 
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Como se puede observar, se toman como ejes, ya que a partir de estos se 
plantean los diferentes talleres para implementar. En cuanto al primer eje, se 
busca que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocerse a sí mismos y a 
los otros como sujetos activos y participantes, en un mundo de diversidad que los 
lleve a constituirse como sujetos con derechos, donde se construyen y practiquen 
valores y normas que permitan construir una convivencia pacífica. 
El segundo eje, pretende reconocer la violencia y los diferentes elementos que lo 
componen, donde los estudiantes adquieran la capacidad de identificarlo y así 
mismo proponer alternativas para resolverlo. De esta manera, se construye un 
sujeto que reconoce la diversidad y sus implicaciones, haciéndolo participe en la 
construcción de una convivencia pacífica y se sienta miembro activo dentro de un 
contexto en el cual está inmerso.  
Para hacerlo más explicito, se presenta a continuación la intervención dividida en 
dos sesiones, las cuales corresponden a las estrategias pedagógicas. Cada 
sesión está organizada por las diferentes planeaciones, ejecuciones y resultados a 
obtener durante el proceso de la intervención. Cabe señalar que después de cada 
sesión se hará una reflexión y análisis de cómo salió y posteriormente se 
encontrara un análisis general al finalizar cada eje.  
Los análisis que se harán dejaran ver los logros, dificultades, mejoras y avances a 
obtener en el proceso, estos elementos se relacionan con los referentes teóricos y 
se constituyen como base fundamental de la evaluación. 
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En la primera sección corresponde a la estrategia numero 1, en ella se encuentran 
los talleres que a su vez se dividen por sesiones, cada sesión pretende hacer el 
trabajo puntual y concreto en pro de cumplir con los objetivos propuestos y hacer 
una evaluación constante.  
En la segunda sección se encuentra el trabajo realizado por la estrategia número 
2, en esta al igual que la anterior sección, se encuentran los talleres a realizar  y 
los resultados a obtener. 
sultados a obtener. 
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INTERVENCIÓN 2
EJE 2 TALLERES OBJETIVOS SESIONES
TALLER 1
SESION 1
TALLER 2
TALLER 3
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Juego Coop.
Reconozco mi papel
como forjador de paz.
Comprender la importancia que tiene el
forjador de paz dentro del C. M. O. para
mediatizar la violencia que se presenta 
en los diversos escenarios escolares.
Identificando mi
función como forjador
de paz
SESION 2
Conformando el club
de forjadores de paz.
Juego Coop.
frente a frente.
Reconocer la violencia que se presenta
en el colegio, evidenciando las actitudes
que se asumen frente a estos y la manera
de resolverlos.
Crear escenarios de mediación escolar 
que ofrezca la posibilidad de resolver la
violencia por vías no intolerantes ni conflic
tivas.
SESION 1
reflexiones sobre las 
sotuaciones violentas
en la escuela.
SESION 2
Creando los escenarios
de mediación
Comprendamos que
son los MASV
Identificar los diversos MASV (mecanismos
alternos de solución de la violencia) para 
que los estudiantes reconozcan su implica
ción en una situación violenta.
Fortalecer en los estudiantes sus habilidades
para resolver la violencia pacificamente, 
teniendo en cuenta los diversos intereses 
que se encuentran implícitos.
SESION 1
Juguemos con los
MASV
SESION 3
SESION 2
Juego el sol brilla
para todos.
Dialogando aprendemos
a negociar.
Juego
Detective, Abogado
e Investigada
Identificar los problemas de la violencia, en 
las relaciones poder/sumisión en la toma de
conciencia del punto de vista de los otros.
Aportar a los estudiantes elementos para 
aprender a afrontar la violencia de una forma 
creativa.
SESION 1
Policias y 
contrabandistas
SESION 1
Gran fiesta
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11. ANEXOS 
 
Encuesta sobre la Violencia en el Colegio Magdalena Ortega Jornada la 
nocturna de la asignatura de Educación Física. 
 A continuación te encontrarás con una serie de situaciones sobre cómo te sientes 
en distintos lugaresy relaciones. Lee cada una de ellas y puntúalas de 1 a 7,  con 
un círculo el número correspondiente,teniendo en cuenta que el 7 refleja que te 
sientes muy bien y el 1 que te sientes muy mal 
1: Muy mal 7: Muy bien 
Valora de 1 a 7 cómo te sientes: 
 
1. En casa.......... 1 2 3 4 5 6 7 
2. Con tu padre........ 1 2 3 4 5 6 7 
3. Con tu madre.............. 1 2 3 4 5 6 7 
     4. En el colegio en general.......1 2 3 4 5 6 7 
5. En tus clases.......... 1 2 3 4 5 6 7 
6. Con los profesores/as ............1 2 3 4 5 6 7 
7. Con tus compañeros/as .........1 2 3 4 5 6 7 
8. Con tus amigos/as .................1 2 3 4 5 6 7 
     9. En tu tiempo libre....... 1 2 3 4 5 6 7 
10. Con lo que aprendes en la institución ..........1 2 3 4 5 6 7 
11. Contigo mismo……………....1 2 3 4 5 6 7 
12. Con tu futuro... 1 2 3 4 5 6 7 
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13. Con tu relación de pareja….1 2 3 4 5 6 7 
 
B.- A continuación encontrarás una serie de preguntas en las que se describen 
algunas situaciones que a veces sufren los estudiantes en la institucion en la 
relación con sus compañeros. Piensa si tú has sufrido cada una de dichas 
situaciones y rodea con un círculo la respuesta que refleja la frecuencia con la que 
ha sucedido en los últimos tres meses, teniendo en cuenta que el 1 equivale a que 
nunca te ha pasado y el 4que te ha pasado mucho. 
 
1=Nunca; 2= A veces; 3= A menudo; 4= Mucho 
14. Mis compañeros me ignoran..................1 2 3 4 
15. Mis compañeros me rechazan................  1 2 3 4 
16. Mis compañeros me impiden participar ......1 2 3 4 
17. Me insultan............ 1 2 3 4 
18. Me llaman por sobre nombres que me ofenden o ridiculizan............. 1 2 3 4 
19. Hablan mal de mí .........1 2 3 4 
20. Me esconden cosas............ 1 2 3 4 
21. Me rompen cosas .........1 2 3 4 
22. Me roban cosas................. 1 2 3 4 
23. Me pegan ............1 2 3 4 
24. Me amenazan para meterme miedo ..........1 2 3 4 
25. Me obligan a hacer cosas que no quiero con amenazas..... 1 2 3 4 
26. Me intimidan con frases o insultos de carácter sexual........... 1 2 3 4 
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27. Me obligan con amenazas a conductas o situaciones decarácter sexual en las 
que no quiero participar....... 1 2 3 4 
28. Me amenazan con armas (palos, navajas…etc)............1 2 3 4 
 
C.- ¿Durante los últimos tres meses has participado tu alguna vez en las 
siguientes situaciones, molestando aalgún compañero/a en la institución? 
 
1=Nunca; 2= A veces; 3= A menudo; 4= Mucho 
29 Rechazándole............. 1 2 3 4 
29. Ignorándole ................... 1 2 3 4 
30. Impidiéndole participar ............1 2 3 4 
31. Insultándole.................................... 1 2 3 4 
32. Poniendo sobrenombres que le ofenden o ridiculizan...... 1 2 3 4 
33. Hablando mal de él o ella ........1 2 3 4 
34. Escondiéndole cosas .....1 2 3 4 
35. Rompiéndole cosas ..1 2 3 4 
36. Robándole cosas ............1 2 3 4 
37. Pegándole............ 1 2 3 4 
38. Amenazándole para meterle miedo............ 1 2 3 4 
39. Obligándole a hacer cosas que no quiere con amenazas..1 2 3 4 
40. Intimidándole con frases o insultos de carácter sexual......... 1 2 3 4 
41. Obligándole con amenazas a conductas o situaciones decarácter sexual en las 
que no quiere participar .............1 2 3 4 
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42. Amenazándole con armas (palos, navajas…etc) .........1 2 3 4 
 
D.- ¿Durante los últimos tres meses le ha sucedido a algunos de tus 
compañeros/as algo de lo que se describea continuación, que tú hayas conocido 
sin participar (para evitarlo o producirlo)? 
 
1=Nunca; 2= A veces; 3= A menudo; 4= Mucho 
44. Rechazarle ....1 2 3 4 
45. Ignorarle .................1 2 3 4 
46. Impedirle participar .......1 2 3 4 
47. Insultarle . 1 2 3 4 
48. Ponerle sobrenombres que ofenden o ridiculizan .........1 2 3 4 
49. Hablar mal de él o ella ..............1 2 3 4 
50. Esconderle cosas.......................... 1 2 3 4 
51. Romperle cosas .............1 2 3 4 
52. Robarle cosas....................... 1 2 3 4 
53. Pegarle .......................1 2 3 4 
54. Amenazarle para meterle miedo .........1 2 3 4 
55. Obligarle a hacer cosas que no quiere con amenazas .......              1 2 3 4 
56. Intimidarle con frases o insultos de carácter sexual ............1 2 3 4 
 
57. Obligarle con amenazas a conductas o situaciones decarácter sexual en las 
que no quiere participar ..............1 2 3 4 
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58 Amenazarle con armas (palos, navajas…etc) ................1 2 3 4 
 
E.- Cuando a ti o a un compañero le sucede algunos de los problemas 
mencionados en el apartado anterior,¿quién y hasta qué punto intervienen para 
ayudar o podrías pedirle ayuda para que intervengan..? 
 
1=Nunca; 2= A veces; 3= A menudo; 4= Mucho 
59. Los amigos..........................................................................1 2 3 4  
60. Los compañeros.................................................................1 2 3 4  
61. El tutor o tutora ...................................................................1 2 3 4  
62. Los profesores ..................................................................1 2 3 4  
63. Mi padre .............................................................................1 2 3 4  
64. Mi madre ...........................................................................1 2 3 4  
65. Otra persona .....................................................................1 2 3 4  
¿Quién? .................................................................................... 
 
F.- ¿Durante los últimos tres meses, cuál es la actitud o el comportamiento de los 
profesores ante losproblemas mencionados en el apartado anterior? 
 
1=Nunca; 2= A veces; 3= A menudo; 4= Mucho 
66. Trabajan activamente para prevenir dichos problemas................ 1 2 3 4 
67. No se enteran ..................1 2 3 4 
68. Miran para otro lado ............................1 2 3 4 
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69. No saben impedirlo..................... 1 2 3 4 
70. Intervienen activamente para cortar esos problemas ................1 2 3 4 
71. Actúan como mediadores para ayudarnos a resolver problemas .........1 2 3 4 
72. Podemos contar con algún profesor cuando alguien intenta abusar ....1 2 3 4 
 
G.- Durante los últimos tres meses, ¿cuál ha sido tu actitud o comportamiento 
cuando alguno de tuscompañeros ha agredido o se ha metido con algún otro 
compañero o compañera? 
 
1=Nunca; 2= A veces; 3= A menudo; 4= Mucho 
73. Intento cortar la situación si es mi amigo/a ......................1 2 3 4 
74. Intento cortar la situación aunque no sea mi amigo/a …1 2 3 4 
75. Pido ayuda a algún profesor/a ¿Quién? ............. 1 2 3 4 
76. No hago nada aunque creo que debería hacerlo .................1 2 3 4 
77. No hago nada, no es mi problema .............1 2 3 4 
78. Me meto con él, lo mismo que el grupo ....1 2 3 4 
 
Encuesta a docentes  del Colegio  Magdalena Ortega en la jornada de la 
nocturna. 
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Especialidad: 
_______________________________________________________________ 
Edad: 
__________________________________________________________________ 
 
 
Años de experiencia docente:  
 
_______________________________________________ 
 
Por favor conteste a continuación las 14 preguntas que se le plantean. 
 
1- ¿En el último semestre del año lectivo, ha conocido situaciones de violencia 
en la institución? ¿De qué tipo? ¿Ha presenciado tales situaciones de 
violencia?  
 
2- ¿Qué actitud tuvo usted ante tales situaciones? 
 
3- ¿Cómo se resuelven las situaciones de violencia que ocurren en la 
institución? 
 
4- ¿Existe en la institución un plan de trabajo para erradicar o mediar las 
situaciones de violencia? 
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5- ¿Cuáles son las sanciones que se aplican en casos de violencia entre los   
estudiantes de la institución en que usted se desempeña? 
 
6- ¿Qué cree que es correcto hacer en tales situaciones? ¿Qué soluciones se 
le ocurren? 
 
7- ¿En la institución en que se desempeña, utilizan el Cuaderno de conducta? 
¿Qué opina al respecto? 
 
8- ¿Los estudiantes se acercan a usted para comentarle situaciones de 
violencia o en búsqueda de ayuda? ¿Por qué? ¿A quién recurren? 
 
9- ¿Considera el tema de la violencia entre los estudiantes como de 
importancia para la formación de los docentes? 
 
10- ¿En su carrera para ser docente, recibió formación para enfrentar la 
violencia en los centros educativos? 
 
11- ¿Ha recibido alguna información extra curricular sobre la temática? 
 
12- ¿Considera necesaria para usted la formación sobre violencia éntrelos 
estudiantes? 
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13- ¿Se siente capacitado para intervenir en situaciones de violencia éntrelos 
estudiantes, y resolverlas? 
 
14- ¿Participaría de un programa de intervención para erradicar la violencia  
entre los estudiantes de  la institución? 
 
11.1 DESCRIPCION DE SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR SEGUN 
ENCUESTA REALIZADA 
 
Se presentan en este análisis  los resultados obtenidos sobre las diferentes 
situaciones de violencia escolar en que se ven involucrados los estudiantes.Para 
evaluar los posibles casos de violencia se presentó a los estudiantes  unaserie de 
situaciones y se les solicitó que respondieran si en los últimos dos meses alguno 
deellos había sufrido tales hechos. En la Figura 1 se presenta el resumen de 
porcentajes de estudiantes que señalan sentirse violentados ―nunca‖―a veces‖, ―a 
menudo‖ o ―muchas veces‖, lo que visiblemente se destacan tres situaciones entre 
todas las propuestas a los estudiantes,como se aprecia en la Figura. Estas tres 
situaciones presentan porcentajesmayores al 50%. Específicamente estos 
porcentajes más altos de violencia sufridas―a veces‖, ―a menudo‖ o ―muchas 
veces‖, los encontramos en las formas de maltratoentre iguales especificadas 
como ―me ignoran‖ (67.8%), ―me llaman porsobrenombres….‖ (44.23%), ―me 
discriminan‖ (51.66%), entendiendoa estas situaciones como formas de exclusión 
social y agresión verbal. Otras formas deexclusión como ―me amenazan‖ o ―me 
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impiden participar‖ o ―me golpean se sufren también en porcentajes altos varios 
casos mayores al 20%.Otra alta puntuación se refleja en la forma de agresión 
física indirecta ―me roban las cosas‖ con un porcentaje de 38.38%, acompañada 
de un 36.98% en ―me amenazan con armas‖ y un 38.38%, ―me han hecho sentir 
inferior‖.  
 
Para estudiar estas situaciones, se preguntó a los estudiantes: Durante los 
últimosdos meses, ¿Has participado tu alguna vez en las siguientes situaciones, 
molestando aalgún compañero/a en el colegio dentro o fuera del aula?Como 
resultado se  presenta los porcentajes de respuestade aquellos que agredieron ―a 
veces‖ o con mayor frecuencia. Como se detalló en el caso de los estudiantes 
víctimas de la violencia escolar, los porcentajes mayores quepodemos observar en 
estos casos son: ―poniendo sobrenombres que ofenden…‖(45.6%), ―hablando mal 
de él o ella‖ (43.36%), ―insultándole‖ (37.84%). Resulta curiosoel hecho de que los 
porcentajes de estas situaciones para los agresores, son mayoresque para las 
víctimas. 
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11.2 ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE LA VIOLENCIA. 
 
 
 
Con el objeto de adecuarse a los objetivos del proyecto de investigación, y facilitar 
losanálisis de datos posteriores, a continuación se presentan los factores 
obtenidos a partir del de análisis de componentes principales, aplicada a los 
estudiantes de la asignatura de educación física correspondientes a las conductas 
asociadas a situaciones de víctimas, lo que permite revelar la relación  existente 
entre las diferentesvariables. 
 
Situación 1: violencia de gravedad extrema Formado por las siguientes 
situaciones: mis compañerosme ignoran, me llaman por sobrenombres, 
meimpiden participar, me discriminan.El conjunto de estos ítems son los más altos 
índices de violencia escolar. 
 
Situación 2: violencia de gravedad media formado por las situaciones: me 
amenazan, me roban las cosas, me han hecho sentir inferior. 
 
Situación  3: violencia de gravedad bajaformado por las siguientes situaciones: 
me golpean y me amenazan con armas. 
 
Las correlaciones entre los diferentes factores son relativamente altas como 
seobserva en la tabla. La mayor puntuación corresponde a la correlación entre los 
factores 1 y 2 con lo cual se podría interpretar que quienes son víctimas 
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deviolencia de gravedad media, también lo son de violencia de gravedad extrema. 
Engeneral, al ser las tres correlaciones altas, esto permite deducir, que quien sufre 
laviolencia, la sufre en todas sus formas, en todos sus niveles. 
 
11.3 Recursos con que cuentan los estudiantes 
 
 
En relación al objetivo planteado de estudiar los recursos, mecanismos o 
estrategias con que cuentan los estudiantes en las situaciones de violencia 
escolar, se consultó sobre las figuras a lasque pueden acudir en tales situaciones. 
Se les interrogó acerca de su perspectiva alrespecto de las actitudes de los 
docentes y del colegio en general para mediar ante la violencia escolar. Se 
presentan los resultados al respecto. 
 
11.4 Figuras disponibles para ayudar 
 
Se consultó a los estudiantes, a quién podíanrecurrir en situaciones de violencia 
escolar, cuando les ocurría directamente, o cuandoafectaba a algún compañero. 
En la Figura se observan los porcentajes de respuesta de los estudiantes, sobre a 
quién acuden cuando son víctimas de la violencia escolar ellosmismos, con una 
frecuencia de ―a menudo‖ o ―muchas veces‖. El mayor porcentaje enestas 
respuestas lo encontramos en que acuden a los amigos, con un 60% y ensegundo 
lugar a la madre con un 53%. Las puntuaciones en todos los casos sonaltas, pero 
hemos de destacar que el porcentaje más bajo es el de acudir a losprofesores. 
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Aspecto que llama la atención ya que estamos indagando acerca de casosde 
agresión que ocurren en el centro educativo, donde el docente se supone es el 
adultomás cercano. 
 
 
Resulta evidente la poca disponibilidad que perciben los estudiantes respecto alos 
docentes a la hora de pedir ayuda; como así llama la atención la diferencia 
deporcentajes entre las respuestas a situaciones de violencia escolar vividas 
directamente. 
 
En relación a los objetivos propuestos, se analiza la información aportada por los 
estudiantes, intentando identificar a estudiantes que pudiesen estar viviendo una 
situación de violencia escolar, es decir que con posteriores análisis pudiéramos 
encontrarestudiantes que estén viviendo situaciones de bullying.  
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CONCLUSIONES 
 
 Los estudiantes han transformado sus actitudes frente a la violencia, 
utilizando el juego cooperativo como el principal elemento para establecer 
acuerdos, lo cual reafirma su función  activa en la construcción de una 
convivencia pacífica. 
 Los estudiantes reconocen que la violencia  no es el único medio para 
resolver o enfrentar la violencia, lo cual genera acciones de participación 
que van involucrando poco a poco a toda la comunidad educativa en pro de 
una convivencia pacífica. 
 Una de las dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto, es el poco 
espacio concedido para la implementación, pues al contar con más tiempo 
el trabajo hubiese dado mejor resultado, aunque el obtenido hasta el 
momento ha sido satisfactorio. 
 Las prácticas rígidas y académicas, que responden a un sistema que 
pretende ―normalizar‖, ―igualar‖, y ―homogenizar‖, se alejan de construir una 
convivencia pacífica, haciendo que la vida escolar sea escasa en reflexión y 
cambio. 
 La difusión e implementación del proyecto a toda la institución educativa, es 
pertinente, dado que la violencia es inherente al ser humano y se convierte 
en un elemento clave para la construcción de una cultura democrática. 
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